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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO· DE LA GUERRA
S~r Presidente d<>l Consejq Supremo de Guerra y
·Marine.
SllIrgen:to de Infanter'fll., Manuel ~z Prada.
Soldado de Art;Ucrla, Benito V~'I'ges Ca.stell.
Otro, Tomás Espinosa. RQdrlguez.
Otro, :Rafael O-'rv6s MoleS'.
O~, Gregario Plaza Vielsa.
Otro, .:Ma.teo Ramera lIlañn.
Otro. J,Ullán zamora Calahorra.
CirC1iflar A propuesta del Alto Comisario, Genernl
é'Il Jefe del Ejército de Espafl.a en Africe,; se conOL'de
la, Meda.l'J.ade" Sufrlm.iantos por la Patria, c'Omo het'i¡1,lS
en c~a'Y con, le. pensi6n que se cita, al pers(.nnl
que figura en 'la siguiente relaci6n.
. 20' de noviembre de 1928.
De a.e-uerdo con. 10 intormad¡:¡ por el <Jr.nS02jo dupremo
de Guerra y Marina, se concede la. 'Cruz de plata del
Mér.i1» MilJitar con. d1istintivo amarillo y verd.e, al sub-
ofil)ill.l de Cabal1~alD. Ram6n Jimeno .Marhuenda, lXiI'
ha.be.r estado prlJ31onero de los mor<'8 enemigos uN;(le
el 8 kie agosto de 1921 al 28 de octubre sigUiente.
. 21 de noviembre de 1923.
Sé'l1or car:xmn&nte general de Melilla.
Seftor "Presidente del Cont;'cjo Supremo de GU~Tra y
:Marina.
REALES ORDENES
~P REOOMPENSAS
Se oonctde 111. c'ruz de plata dr~l 'Mérito Militar con
distintivo llImlU'illo y verde, por haber ~db pris~ll~rl)s
d»l enemigo, a. IlllS ol~ e inWvid'uoo de tropa que fi-
guran en la aiguienre relaci6n.
20 de noviembre de 1923.
Sefl.or Co1TJ8.ndante general de Melil1a.
MM
'Sefiolr_
"nmialte de Infe.nter'Ia. (E. R.), D. Lázaro Martfncz So-
to, tres cruc:es ooncedidas ¡por reales órdenes de 11 de
de dlciembre dE' 100-12 (:1:\ ~ nt1m,. 263). 31 ce ju-
lio de 19J.3 (D. O. n1lrn.. 169) y g de mayo de 1915
(D. O. nQm. 99).
Otro, n Lufs Fajardo Ruiz, cuatro cru'e'es concertidas
por real~ 6rdenes de 31 de j u};,o y 29 de septien:bre
de 1913 O:t Q. n'Címs. 169 .y '217); 2GI de marzO de
1914 (D. O. n~ 64) y 21 die I8.gosto de 1916 (D. O..nl1-
mero 186).
,Alférez dte Oabadler1a (E. R.), D. AndréS Magdalena I..6·
pez, dos cruces CCIl1cedida.s por reales órdenes d.e 15
de enero Y 27 de ~yo de 1910 (D. O. nt1ms. 13 y
114).
()tro, D. Juan Le6n L6pez, dbs cru:ce& concedidas lfOr
reales 6rdenes de 13 de a.brH y 27 dE' mayo do 1:'10
(D. O. nt1ms. 89 y 114).
'ltn> de Ing¡:mleros (E. R.), D. José de la Ossa: Maritn,
tJes cruces conlJedddas por reales 6!'denes de 20 de
marzCl de 1914 (D. O. nt1m. -54), 22 de e1'lero de 1915
(D. O. nt1m. 18) y 18 de noviembre de 1916 (D. O. 1:11-
,mero 261).
Excmos.. Señores: S. M. el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
SalJsecretm11
CRUCES
CirC1lkzr. Se conceden permutas de cruces de plat<\.
<'Wl Mérito Militar con d:;stintivo rojo, a los ll1icinles
'lQe figura.n en' la. siguiente relación:
20 de noviembre d~ 1923.
6)2
CUEl\POS
. 22 de noviembre de 1923
NOMBR.ES
Hospitalida-
des
<:Iuudu
D. O. 1IIl••~
.,
Mokaden nú- .
mero 668.• M. de B. Kaddur Hachi. • . . . .. . .. . •
Mahún 64 AH B. Ali Cbaiti ..
A, kari 1.120. AJí B. Mchamed Cherini ..
M b 11 J l'fi T' á 1(5" pe Otto 1.086.. Mohamed B. Labid Targuisti.. . .e a - a al ana e.u n, . • Otro 1.318.. Harned B. Labid Mazóni .
. • . • •• ••. • • • . • . • • • . • .• Otro 87 •... , Me hamed Ben Mohamed Bocoya •.....•.•.
Mahún 1.085 Larbi B. Hamed Laa1bi .
Otro 1.171.. Said B. Embark Susi. • .
Askari 1.132. Abdi B. Kamel Oaubani •••••..•••••••..•
Otro 61 Solimán B. Arbi Mesturi . " ..
Mokaden5004 Haddú Ben Hamadi Urriagli. • ••••••.•.
Mahún, 485 •. Mohamed Ben Al-l.1 Riili ••.•••••...•••.
Corneta, 1.631 Ahdelá Bcn Mohamed Maruisi. .•••.••.•••
lAskarl, 3.470 Abselám UldEl TaletM. SanJikáa .
Idem de Xauen 4 (3.er período~•• [/,tro, b5·0725 •. MA.oh~mBedMBen DdebQdi .T~nSayalnhi.- •..••••••••., I,:A' o, .1 l.. laXI en ame Ulan 1 ..
Otro, 7.136•. Abse'án B. Hach El Urriagli ..•••.•.•.•.•
Otro, 7.191 .• Hamed Ben Mohamed Rahma .•....•••••.
Otro, 1" TI ••• Harned Ben Salal Marraxi ••••••••••••••••
Soldado Ram6n Avia Mfró .
Sargento. • •• Román Ruiz Ouda de Amézaga ••••••••.•
Soldado Jacinto Laboria Subirati ..
Otro. • •••• l.eón Murna itUgoras. • •••••• • .
Otro ••.• •. Santiago Rodado Oonzáiez •••••••••• , ..
Sargento•••• Cristóbal Ceballas López ••••••••• •••••
Soldado •••• 1uln Delgado Vilches ••••••••••••••••••••
Sargento•••• Santiago Merino Busto ••••••••••••••• •
Cal)') .••••. Gregario Miguel Provencio••.••.••.••••••
Soldado •••• TOlTlÚ Rodrfguez EIvira •••••••••.•••••••
Otro ••.••.• MfiUel Paños 011z •••••.•••••.••••••.•••
Otro ••••••• MáXimo Aure1io Oondlez •••••• ,. ••••.•
Otro • ••• . •• ful¡encio Oarda Mlrtfn .•••.•••.•••..•••
01 O ••••••• Francisco Puentes Robles •••••••••••••.••
Olro •••••.• Francisco Cerv~r6 fstudile ••••.•••••••••.
Otro •.•••• , Vimarasio Ruiz de Austrl • • • • • • . •. • ••••
Otro ••••.•• Emilio Ugarte Alsasua. . • • • • . •• •••••••••
Otro ••••••• Ore¡orio Urcelay Oaldós ••••••••.••.••••
Re 1 f· Ouipúzcoa 53 (4 o pe- Otro ¡os~ OHero Oómez . .
19. dn). ,. Otro ••••••. I¡nado Pem4ndes de la Rinoa•••••••••••
río o ~ ,......... • Otro * t •• t::.stanislao Vivés Tarragó .•• ",. ••.•••••••
Otro. ••••. Candelario Aldanondo Muma .• : ••••••••
lótro ••• •••• Lharo Solé BcUet. •••••• •••. • •• •.•••• •
Otro ~. Lorenzo Roté! Oisbert .
Otro ••••••• Dominio Olavarricta Sallur .••.•••• " •.
Otro ••••••• Jaime Alvarez S~ura ••••••••••••••••••••
Otro ••••.•• ie6¡er.es Bardea Ooiti•••••.••••.••••••.
Otro •••.••• Cecilio Recio Jlm~nez. • • • •• • ••• • .••••••
Otro •••••.• Francisco Balceles Viver . •• . •• ••• •••••• •
Otro ••••••• Silvestre Pértz Conde •••••••••.•..••••••
Cabo••••••• Constantino Poza Moral(s •••••••••••••••
Soldado •••• Juan Ballester Vil! • • • ••• . • . • • . • • .• • ••••
Otro , • •• ••• Luis PIa Ar¡:ulló « t , .
Otro .•••.•• Ram6n Vidiclla Oarefa .
Otro .•••• ;. Constancio San: Villavnde •••••••.••••.•
Otro .•••••• Manuel Orteia Fernández•• , •••••.••••.•.
Otro ••• * , t. Ramón Bautista Vall ••• I ••• f •••• , •••••••
Otro ••••••• Juan Bautlsta Bofarull .
Otro •• , •••• Teodoro Elguca Vicui'la•••••••.•••.••• , •.
Otro ••••••• Primitivo Zurbano Ruiz. •• •• ¡ •••••••••••
·Cabo ••••••• ,'iésÍlI Herrero MarquE••••••••••••••.•••.
Soldado •••• ~attín Vitorl Vlí'lo ••• . . •••• •.• • ••••••.•
IdetJl (5.0 pedodo) ••••••..•• " Cabo••••••• JUlt1niano Rodd¡uez Rodrf¡ue1: •••••••.••
Idem • • • .. • • •• • ••• , ••••••••••• Sar¡cnto Ruftno Siez f¡ulluz •••••• " " •• ,
IlI1em •• ,. ••• •• •• ••• •.•.•••••. Soldado.... Donato Patifto Moreno ••••••••••.•••••••
·Idem {T.o purodo} , Sar¡ento Antonio Oi'la flUvaliz ..
ldem, " , • • I Soldado •••• Pelidano Od Olref. •••• •• •• •• •• • • • • ..
Idem ••••.• •• t •••••••••• f •••• Otro l"" .... Mfluel Serna Serna. JI' • •• "............ ••
Idem .•• , ••••••••.•••.•.•••• ,. Otro •• , •• .. "¡usUn Bautista Bf"Ó ••.••• .•••••• •.
Idem ••••••••••.••.••••••••••• Cabo••••.•. Pablo Rl'ldlr¡ucz Vldal. • •. ••.• •••.•••..
Idem. (6.- pe, roda) ••••• . ••••• •• Soldado.... Oaml'n Martrnez Oulnea.. ••.•. '" •...
lflfm •••••• "" ••.• 'l " Otro ••••••• Amldo Alun CarIe.. . ••. ,. •.. f' •••••
Re¡. Inf.- Alava, ~o (" o período) 0110 .. lO Antonio Padilla Padilla .
Jdem ..•••..••• , 11'"" t 11 •••••• Otro ••• l'" Lorenzo Mora Ponce 11. ti" •• ", •••
Ilhm .••••.••••••.•.•.•••..••• Otro ...••. Urbano Fldalg'o Oalda •• , .
dem ••• 1 ••• , • • • • • • • • • • • •• • •• Otro ••••••• Antonio Merallo Calveti • . . . . . . •. .
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1:<4
J7,50 cinco añOlt.
12.50 cinco ai...
12,50 cinco años.
12,50 vitalicia.
12,50 cir.co año9~
12,50 vitalicia .
1L,50 cinco años~
1:l,5O cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
17,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco años~
12,50 cinco añoe.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vilalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco añO!f.
17,50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12,50 vitalicia. .
12,50 vitalicia.
17,50 cinco añOL
12,50 cinco añO&.
17,50 cinco años
12,50 cinco aftoso
1:':,50 vitalicia.
12,50 cinco aftoso
12,50 cinco dOI.
1:l,50 dnco .fto&.
12,50 cinco aftoso
12,50 cinco ailOl.
12,50 cinco .101.
12 50 dnco a!'lol.
12:50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco añó••
12,50 vitalicia.
12,50 cinco año••
12,50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12,50 vitalicia.
12,50 dnco años.
12,50 \lilaliea.
H',~O vitalicia.
12,50 cinco aftas.
12,50 dnco aí'loa.
12,50 cinto aflos..
12,50 cinco añOfl.
12,50 cinco afio....
12,50 cineo aftoso
12,50 cinco aftoa.
1'2,50 dnco aftoa.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco a!'lG"
12,SO vitalicia.
17,50 cinco afioa.
1:1,50 vitalicia.
17,50 vltaUda.
12,~O d· co sl'lo••
1:1,~O cinco afio.
12,50 vitalicia.
. l2,!l0 vitalicia.
12,50 vitalicia,
12.50 vitali.cll.
12,5U cinco a!'los
1'/,50 vitaida.
12,50 cinco a~o!
,12,50 vitalicia.
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Cuerpotl
22 de noviembre de 1923
NOMBRes
Ho.pltllllda-
des ca_
4u.
Penal6n 1IWl.1UI
que se les con~
Subúfidal ••. D. Mi~uel Rodríguez Barbero ..••••••••••
Cabo .•••••• Juan Perá:t Niñan o •.• • ••..••.•..••..•.
Soldado... Juan Val'ejo GÓmez .
Otro ••... " florencio Ramos Gunchel. ..••••.•.••.••.
Reg .... Alav8, 5ó (5.0 perícdo). Otro •• •.•. Antonio Hurtado Vega •..•.••.•.•' •••.•••
Otro. ...•. Rafael Molina Amaya •.••••••.•.•••.•.••.
Otro ..••.•. franc:sco Lizanco Hervás...... ..... '"
Otro ....•.. Francisco M'ñiz Cortado .•••••..••••....
Otro •.•••• ' Manuel Andújar Carrillo .
1
ICabo .•..... José Robles Ca·yo .••.••.••••.••••••••••.
S(·ldado .... Jl sé Girón Muñoz •••••••••...•••.••.••.
Otro •.••... Julián Pérez Soriano .•.••••••••••.•••••••
L)tro • • . • . • José Varea Serrano. . •. • •.••••••••••.•.•
Id L Co 71 (5 o pe 'odo) Otro ..••..• Etr'ilio fe'nández Manzano ••••••••.•••ero a rona, . n . Otro ..•.•. , francis.:o Tijeras G;;rcía •. ' . • . • . • . . • •• "
Otro ...•.. , Miguel Mateos Morilla .•••.••••••••.•.•..
Otro •...••. Manuel Ayah Pérez ••••••• ~ • • • •• •• • ••••
Otro ......• Juan Lab'an Malina .••.•••.•• " •.•• ; .••.
Sargento .•• Oonz.lo Hita Muñoz ..
Otro .••.•• Francisco Ríos Pueyo. •• •• • • • •• • . . •.••.••
Otro .. • Avelino Villalba Pérez ' .
Olro Jo~qu¡n fuste F'la ..
Cabo .. • • • .• Antonio Oarda Moratejo ..
Cern ta... . CesAreo Sánchez Escobar ...•••••••••.••
Soldado..... José Rod,fguel Pareja •••.•••••••••••.••.
Otro. • . • • •. José aallaTfn Ortiz . • • • •• • •••••••••••••
Otro. . .. .. José Vives Jorro... •.•.• •.•••••••.••..
Soldado n6~
mero J.!lOS Maimón B. Haedl1 •.•••••••••. •• ••• • •••
Otro, 331 ..• Mimún B. M<.hamed .•.•••••••••••••••••
Otro, 1719 .• Abdel Lais B. Al! ..
Grupo P. R. l. Alhucemas, 5 {7.o 0trro, 1.206 . Haddú Ben Mohamtd •••••.••••••.••••
período••••••••••••••••••••• 'Otro, 1.349.. Hamtd Sen Haddll ••.•••••••••••.. '.' •••
Otro, .•203 •. Ham.d B. Mohamed•••••••••••••••••.•.•
Otro, 1.168•. Me,nln Sen Mohamed •.••••••• • ..•••••.
Otro, 1205. Maimón Ben Kadur ..
Otro, 1.207 Abdelkader B. Hameni .•••••••.••..•••
0Iro,1.229. Mohamed B. Oandfa •••••••••••••••.••••
Otro, 1 170. Mohamed B. Hach.... . ••••••.•.• . .••••
Otro, 1.185•• Mohamed Ben Muza•••••••••••••••••••
Otro,161.. Mirrún Sen Al·la! .
Olro, 210 ••• Hamed B. Humani. .•.••••••••••.•.•••••
Otro, 240 ••• Amar B. Amar. . . . •• •• . • ••• ••••••••••••
Otro, 235 •• Mohamed Ben Mohamed•.•••••••.•••••.
Otro, 171 ••• Al-Ial Btn Mohamed••••• , • •• ••• ••.••••
Otro, 113 ••. Mohamed Ben Kadtt .
Brigada Disciplinaria Melilla,
(4.0 p<dodo) •••••.•••••••••• Soldado..... Pedro Parra Sánchez ••.•••••••••••••••.
Corneta ••• Isidro Ferr, r Mingorance•••••••••••••.. , •
, 5ddado ••.. Emillo MartfneZ lOOrra•••••.•• « • « ••••••••
3.u reg. de Zapadores minadores Otro •• «... Lu},. Carrasco Pérez.;.•.••••••••••.•.••••
{4,. perfodo) ••.•••••• " •••••. Otro ••••... rflmda~ Ramfre~ PlIdllla ..•••.•••••.•••••
Olro •••••.. losé Pena Guardia .•.•••••••••••••.••.•.
Otro •• " • Anlon:o Panadero YeJasco •••• . •• .•••• •.
Otro •• « ••• ~ Pedro Vera Oruz . • • • •• ..•••••••••• ••
Sargento •• «. Jacinto aullér, ez Villanueva . • •• •• • •• . ••
Cabo••••••. Mattfn Palomo Silva..•••••.••••••••••••.
Soldado ••rAlt'jandro Ramos Oómez •.••••••••••••.•
Iclem (5.0 perfado) •• , Otro ••.••• Jer6nimp Oarc!a Oarefa .
Otro .•• • .• Fernanao Matarredon~ Pérez ••• •••••• ,.
Otro ....... ".ntoplo L6pez fer· ández ..... • • .....
Orro ••••••• Anloni-l Re¡alado Huelva • ••• •• • ••• ••••.
Otro .•••.. , Demetrio Tormo Lali¡- •••••••••••..• , •••
I
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25 vitdlicia.'
12,50 vit ¡licia
12,50 vit.lida.
1l,50 vitalicia.
12.~o vitalicia.
12,5U vit.;licia.
12,50 vitalicia.
I 2,5U Yiralicia.
12,,)0 vitalicia.
12,:)0 vitalicia.
12,50 vi talicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco año-o
t 2,50 cinco añ(;5.
12,50 cinco añ<s.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia. '
17,')0 vi·alicia.
17,50 cinco años.
17,50 cinco años.
17,50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12,50 cinco años.
12,50 cinco añl».
12,50 cinco año~.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco añoL
12,50 vitalicia.
12,50 cinco añ s.
12,50 vitalicill.
1250 vitalicia.
12,50 cinco años.
1l,50 vita icia.
12,~ vitalicia.
12,50 vitalici9.
12,50 cinco ~ños.
12,30 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 cinco años.
12,50 cinco añes.
12,5U cinco ,ños.
12,50 cinco ~ñ s.
2,5n cinco año·.
12,50 vitatida.
12,5a dnco ailol.
1(,50 yitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12.50 vitalicia.
12,50 vitalicia.
12,50 vit.licia.
12,50 cinco ¡ ños.
".
•••
Sam6n dllllllnlllDl
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Se d~tlma. petl'dlOn promovida. por el aparejador
de Lo.9 CueT.pos Subalternos de Inp;e¡t.:eroa, ron de&-
tino en la. Comandancia. de Melilla, D. Manuel Amaya
Ramtrez, que solicita corno gracia. especial se le con.-
ceda igual s~ldP que e. :los ayudantes de Obras 'Ji1l-
tares, y que se ~e ha.ga. exten.siva. la e.s1ml1acien m111·
~ Oellual ellcar¡aelo e1el ele.paella, .
LtnI BlllRK'C1lZZ D:I CASTRO y ToIIUS
tar oone'ecUde. al pe.t'llonal diE' 106 expresadoa .Ju"11)t')'!
.uba.lternos, e:z:cepcl6n heche. de 10s dlbujalIlteB.
20 de nov1embre ae 1923.
Se.tl.or Q:«nandante genera.l d:e Mc!111a.
MATi:RI.AL DE INGENIEROS
Se ep.rt¡¡.eba., para ejedu.c16n ¡por wntra.ta, proyect.o 1.1(l
ta.J1~ Y. almi.cenas para el Pa.rque re¡iclnal de .\.r-
22 de noviembre dt 1923
tillerfa" ;:n Madrid, COn presupuesto de 1.811.737,:>0 P€~s~ (1.f98.490 pesetas la contrata y 13.Z47.50 pcsetM
cl presupuest? COrm>lement¡¡.rio que disp,'ne la real ord:'n
d,e 28 d,,: l!-brIl de 1919 (C. L. nl1m.56), sk?ndo carO'o a
loo Servlc.os de Artillerfa, eua.ndo disponga de f mdo3
para ella, ~udiéndOse ejectltar en dos ,partes, la l pri-
nrera por valor do 265.881 (262.200 ~ta.s, pl'esupue.:;-
1.0 de rontr~ta y 3.'681 pEs.'1Jas, romp1ementario de la~eal orden cItada), y la segunda part]', con presUJ?Ue.~to
e,f! 1.549.148,50 ,pesetas (1.536.290 pesetas ilil lal con-
trata y !O.858,50 ~setlas, ~l complementaria) y se llli;-
pone. se I~oce expedieIl'te de s,ubasta para las dos form"-de eJro~cI6n. ~.,;
20 de noviembre de 1923.
Señor Ca,pitán general de la pTimera región. .
. Señores Intenden~. g€l1eral rn,Uitar e Interventor civil
de GUeITa. y Marma y del ProtectoradP en MarrueCffi
Se aprueba, para ejec~~n, por ge;tj,6n d:iréctg;, <.>]
proyecto de «Caseta. de Vlglla.ncia del puesto ilil Ca-
raiJj.:neroo de D!Jillcha~nea (Navarra», siendo cargo a~ fOndos d€ que dISpOne el Ministerio de Hacienda
para~ atenciones, su [premI~ de 1.070 pesetas,
y se dispone ~ p~ a formlillzar la cesi6n ~l
·terreno necesarlQ ',PaI"B. Instalar ia C&'3eta. en la. forma
que se ~royedta, que ba. sidó ofI'1'lCido gratuitamente par
IIIu PropIetario.
20 de noviembre de 1923.
Se1'íor Ca.p'itá.~ gener&.l de la. sexta¡ regi&1.
Sei1ctr Director general de CarabIneros.
--OJn r.rt:ea:1o al caso segWldP del ar~culo 56 die la
ley de Admlnistraci6n y Contab1l1dad de la Hacienda
!pllbllca.,las obras dieil proyecm de hospital mUltar de
campatia, en Xa'Uen, se re6lIza:rán por Administru.-.i6n,
quedando por tanto anu1lld,q el créddro ?8-ra la. C{>ntra&
ta y aprobá.ndose en su l'uogar el de gest;6n directa., que
~ende a la cantidad de 220.370 pesetas, at;ignándose
¡para dicha ejooUICi6n las 150.000 pesetas concedida,a
para el 9;~ que se anu1w.
20 de noviembre de 1923.
Sefior Alw Comisario y General en Je~ del Ejército de
Espa1l:a en Africa.
Sefiores Intendente gE'Ileral mdli'bar e Interventor cIvil
de Guerra y Marina y del PrctectoradP en ·Man.'Ut1C03.
Se e,prueba, para la ejecud:6n por gestIón dlrects., el
pr~'Su!puesto de re.Parací6n de desperfectos en el Hospi-
tal militar d€.' San Sebasti:án, iill:P<'rtante 1..636 pesetas.
hnbiend,b de racabarse para dicha ejeC'~6n la CQilfor-
roldad p()r eacrito &el pI'í'pi6tario del .edificio.
20 de noviembre de 1923,
Sef!or Ca¡4tán! general de la sexta reg!6n,
Sefiores Inten~te ganeTal militar e Interventor clvi1
de Guerrlli y Marina y del Prctactorad,b en Marruecoa,
Se a.prueb8.DI para 'Su ejecue16n ¡por cQntrata, median-
te' subasta local, las obras del proyecto de oon.strucci6n
de do.s polvorines en. le. fak\¡a del monte Roldán, en
Cnrte.gene., 'don importe d~ 500.920 pesetas, que során
cargo a 1ps fondos tlotEtci6n de'" los «ServidOS de Ill~l,}'
:nieros», y se di3pone 8f! rem:ta a eSte Ministerio el ro-
rrcspondlente eI!Ped:ienlte de subasta, olia.ndO esté en dll!-
>pOSic16n &9 anun'C'la.rlllS éSta, y lIiUt.es <W efectual'lo, ,,1
que S" a.c:ompaflará el proyecto origIne.!, a1 no ht1bl~so
aiodo CUlI'sado con las oopw reftlamente.r~a.s.. a. !ln de
dar c'ump1lllmien~ a. lbs arUculos 57 y 67 de :la 1t.;y
doe .A.dmln1etraci6n, y Contabll1dadi ds na Heclenua. pll-
pllca de 1,' de julio de 1911 (O. L. n~ 128).
20 de novle.'m:bre de 1923.
Se'f1or Cepi'tAIl senera1 de fe. tercera. re¡16n.
Bafiores Intenclente geneT8;l militar e Interventor <:tvll
de Guerra y Marina. y: del Proteotorado en, Mail'uec<.,;,
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MECANlCOS-AUTOMOVILISTAS'
Circular. Se dispone que las dlases e ind;ividUos M
t::opa mmprendirlós en la siguiente relaci6n, que han
SIdo a.probados en los exámenes verificados En la. Es-
cuela de mecánicos automovilistas afecta a los servi-
cios a. cargo del Cuerpo de Ingenieros del Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones, sean nombrados mecá·
nkos autmnovilistas p:r:i.me:roo, e:q>idiéndo.>e'.es el ti-
tulo cor:respondiente.
19 de noviembre de 1003.
Señor_
Sar~nto, PedI't) LUso Domenech, del regimiento Cazad()..
res de Caballería de Trevüí.o.
01lm, Rafael Laguna Sacristán, de la Comandancia 1ll:.
tillería de San Sebastiá.n.
Soldado, Julián Sánchez Pé:rez. del séptimO r<'gimiento
¡fe Arbi iW1a ¡p€l3ada..
C~ LUis Cirem Poohr. del pr:iJ::rlm' ~lenm de Za-
pado;res Minadores.
SoidBdQ, Justn Ayerte :murrig1I'ro, del mismo.
Cabo, Modesto CifuenteE Gonzále.l, clt. la Un!o.d'ad Aut;o..
mavilista.
Otro, Jua.n Antonio Plá Draz, de cazadores 00 Tarifa,. 5...
Soldado, A.ngél Al;{pas Villar, (:e1 le3:l;/lI~ento lufanter11\
de Oeu.ta. 60.
Otro. JU&IlJ Zliltaica V.ldau:r:relB, die la llnic.:nd Autoxoo-
vili"ta.
Otro, MarUn ClBXa.m:unt Rub1J:lat- de 'la mi.;ma..
Otro, Miguel LUlIlb:-eraB G1:>'1?iUC1, tle la mis·'I1.•.
cabo, Manuel Dom1nguez RU1'1., ele! p.rJmer 1'('¡.\im1eTIi.o
de Tel~f06,
Sá'PMo, Felipe RedonOO ~erra, de la sexta Cbmand'an.
cia de IntenQencia.
SlWgento, Mariano An1P11n Tejero, diel re!.;mien~o In-
fantea1a. Arag6n, 21.
Soldadp Mberoo Minchero 'Gon~ez, de l,e. und~"r.t1 Au·
to~:asta..
Otro, José EspInar CeC;ho. de la II1!f¡ma..
Otro, Fra.~ Ruiz A1abedra, <l;l Gaza,cl.ores ,'lOe Ts. .
:rifa., 5.
OtIro, EmiJiano Escudero Ga.l1aclIo, del :regimiento Infa.n-
'tEtt1A de Geuta. 00.
Cabo, Jos,qu1n ~z Gtlllna.rt, a:e la. Unidad AutoIOO-
vi1.!ma.
Otro, Ma.nuel Ma,rtIrn. Herren>, de la misma.
Spldacn Ma,nue1 Dla.z Rcmá.n, tle le. misma..
Cabo, Manuel Ma.rt1n La PlUTa, de ~ mUuna..
OtirP, Nemesio Durán SíelrI'a, de t¡& m;sma..
Soldado, Nicolás RegIdor Ros, <fe la misma.
Otro. Obdón Febreo Cruz, de Ca7.'l(lorei> A¡ nansa, 1~3.11
de Ca.bá:lelr1a.
Sargento, Fe;Lic!simp Ma.oa.rro Garcta, del regimiento
In.fan~a Lealtad, 80.
SoIdJado ilil 1.&, Juan Alf~ Josefa, de la Brlgadia. Obre-
il'a Topográfica.
Otro, Florencio Arr~a.ga. B!I.'l~·tltln, d'el reg,ímiento T!l-
fanterla Slcllla., 7.
Otro, Pablo Tejada Guritli, de la. UnI~ AU!:l:mlov;l1sta..
Otro, Ar.'10ns0 Barabia. Garafa., ~l quinto rq~imiclllu de
Za:pllil.orea.
Otro, Dominso Amaga Larra.fia.ga. del I'¡E'~imiento AL-
fonso XIII, 24.0 de Caballerla..
Otro, Joeé Freire Sánchez, ~ la. Unidad Automovilista..
Otro. Ma.t3:as G6mez Ipa.nra.guIrre, del regimiento mixto
de Artille.r'1a de MelllLa.
Cabo, Raan6n Buiz Llusá, del re¡dml.Snto A:~foIlJt) XIIL
24,0 rlle Cabal1elia..
Spadado, Telesforo Seate..fe Loyola. de la. UnJti&d Auto-
mavili8ta..
Obro, Ml.guel An<iris Dlaz, dEn re¡tm2.ejD.to Infe.nterlL
CesWle., 16.
OtlrP, Jul1An fIidallgo Ca.eJes,·de 'la Unidad Autom ,V'll1sta.
Sargento, JOIIé Oli'VE!It' Moltna., de la Coma.ndancla de In.
teh.dencie. de Larache.
SoJda.c'Lo, Jesé ~nández Bodón, del regltnie'Jto Infanfa..
itia Cádllz, 67.
Otro, Fra.n.c18q:) PaJAcloe Pover, de la. Comandancia. In-
~ieroa de Me1W.a.. . '. .
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Soldado, Camilo Vilches Gonzá.lez de la. Unid:ad: Aukli..>{)-
vilista. )
Otro, Pedro Ur!l.lJ€11. A\:corta. de Lanceroo de E:rpa.1'i.a,
7.0 Qe CabaJUer1a.
S~nto, Manuel Ullat'qud Ochoa., del¡ !'€gimiLnto A'.tman-
00., 13.0 oe Caballlería.
Otro, 8egundp Montes Val:enti~ de La Com<l.lldanc:a In-
tend,encia de Lara.che.
Soldado, Joaquín Márquez Gavilán, de la Unidad Auto-
mO\ilista.
Sargento, Juan CiriloNavarro Iglesias, del segu'1:lo re-
gimiento de Ferroearriloo·.
~, Félix 'fujal Dancausa., de la Unidad Aurom)viJista.
otro, Dionisio de la Torre Arredondo, de la. misma.
S<ll.d.BJkl. Silverio Muñoz Ve:asco, de la :misma.
Sargento, Salvador Manso Manso, del primer reg¡mien!(}
de Zapadores Miruulores.
Sold,ado, Manuel CaballlóTO Cal.mestre, 00 la COmanrtancm
Ingeni€llW de Melma.
Cabo, Millán Gcmzález Sánchez, del. regimiento .: nfan-
terí!l. Sl:l.I1 FernaJIlr:b. 11.
Soldado, José Lozano Jilmeno, d;e la. Unidad Automovi-
.lista.
Sargento, RaJlael Juál'ez Oasado, de: segundo regimiento
de Ferroca.rriles.
S<id~ Leocedio C~ Mira.nri!a., del 12 ligero de
Artil.1eI1a.
Otro, Eduardo Ramos Rueda, dé: regimiento InflUlterIa
Ceute., 60.
Otro, Af.rodisio HuergQ Martrnez, del regi;o,iento In~
fanteI1a Badajoz, 73.
Otro, AnIPndo Martrn 0I1et, ere la Caja de Recluta de
Tarrngan8.
Otro, Gutnro'sindo Casta.1ieda Miera, del primer regl-
micn1D de ZapadoI'CS Minadores.
Otro, IslllaC Ortega Sanz, del. regimiento La.nceros de
Egpa!la, 7.0 de CabeJlcrfa.
Otro, Francisco de :;a 'Ibrre Herrera, de Cazadores de
Call1travn. 30.0 <lb Cabd:berfn..
otro, Est.a.njslao Ortigosa IbaITola, de Aviaci6n \W1t8or.
Otro, Diego Navarro Herra.nz, de: Depósito de ReC'r1a y
Doma de la sogunda. Zona pecuaria.
Otro, Julián Mulloz Victoria, ele lu Unidad Automovilfste..
Otro, Josó Boi:ra Fcrnández, dé: I'('.gimiento InfanterIa
GuipQzcoa, 53.
Otro, José Ramos RUlÍz, de la Comandancia cI.C ArtiloIcrfl\
de Cartagcna.
Otro, Manuel Sánchez Hen'cra, de la Unidad A1l'tomo,
.... ilistR.
Otro, Manuel AluCilDa Agufera, del regimiento lntante-
r!a GI'aveli.llas, 41.
OtIro, Manu,el Bermejo S()'.er, de la Unidad Automovi-
lis~.
Otro, Santiago Huertas Montalván., de la misma.
Oabo, Tomás Montijamo ~ ':8. Chica, de la núsrna..
Otro, Joaqufn Sán.chez 'TIeje:ro, de la misma.
Spldado, Emilio Quintana. Musti<'h, d'e CazadOres Al-
mans&, 13.0 de CaballerIa.
Otro, Anronio Tri¡¡;uer<>s Rarn!rez, ¡re:¡ primer regimien-
to de Ferrpcarriles.
Otro, Cal umbiano Hurtado Medina, de f~ primera Zon.a.
Pecuaria.
Otn>, Marianp Gare!a AJIbr-al', de la UnddD.d Automovi-
lista.
Oa.bo, Antonio Ros Monz(!n, de ':a Coma'nd!a.ncla Tnten·
deno/a de Larache. •
801dadb, Angel Alemán Mármol, ele1 .grupo IngenlF.~ úe
Menorca. "
Ollro, VaJlanrtfn ,(Xlmas Neguéis, del regimiento In1'anterIa
Las Palmas. 66. .
Otro, Juan Valonrt.1n Dtll~do, dfl la Unl.d:a.d' Au1lo'mavl.
1;iJ;tn..
Otro, Eugenio Puja.mo. Ojangurcn" d'e Avl.a.ci6n MUltar.
Sargento, ·N1colé.s OFl9to Mt1gica, de C$zadores. Chic' ..-
na, 17. .
Soldadb, José Sánchez Freso, de Aviad6n' Militar.
OtJ:p, Ram6n Sedano MaI'ttn, de la mIsma.
Otro, Manuel Santisteba.n León, d'e la segunda 2í::ma. Pe--
cuaria.. .
Otro, Agustrnl Sánchez Mutloz, de Aviación M!f.itU'.
Otro, MllIroeIino GGo.nrez Garcla. de la :t:!lis¡ma.
SoldM,o, MarUn 14lez 1far<m, de Cazadorro~Villl\rr<Jo.
bl6lo, 23.0 de CabaJlería.
OtrQ, Nicolás ~ :;a. Monta.fl.a. Rubio, de Aviaci6n Militar.
Otro, F\ascual Ulpez Palomero, de la UIlid:a.d Automo·
vi:;isl.a.
Otro, Ped:ro L6pez Martínl de IR mi.."ilIl.a.
Otro, Pedro González H6.rnández, de Avia.Clón Milita\.'.
Obro, Ramón Martínez Arag6n, dE la misma..
Otro, SalIltiago Ciruelos Martín, <.lfl la. Unidad Automovi.~
lista..
Otro.. Saturnino Murñoz Delgaao, del segundo regimien-
to c;e Ferrocarriles.
Otro, Seyeriano Martín ~:glldo, C.3 A"i9.ci6n Militar.
Otro, Silv€\S1Jre Lélpez Asenjo, erel regimiento Infantería
Oastil1,R, 16. .
Sargento, Salvador BoteJJa Oliver, de Aviación Militar.
50:dado, Víctor Sierra .I~, <re la Unidad Automovilist....
Otro, ValJentín Vela Esteban, de Aviaci6n MIl1tar.
Otro, Vioente Rod:ríguez Ruiz, del .regimiento Infante-
ría. CoVladon.g;a, 40.
Otro, MiguE\! J:iménez Marugán, de Aviación Mi~'tar.
Otro, Zae:arías Fuentes Díaz, de ':,a mi9ma.
Otro, An1t:n Na.varrp R~, <m la misma.
Otro, Manuel Ortiz Alvarez, de la misma.
Otro, Maroolin,G Al<1nso A\:'Varo, del Grupo mixto de O;uta.
Otro, Juan :&xl:I1guez Garc!a., ® la Comanilanc;a de In·
ge.nie.ros de Coota.
Sargent.a, Jaime aasul!a E'sc1M.ero, del 4.3 :regimiento
de Zapadores Minadpres.
Soldado, Rafael L6pez Ferná.ndeZ', de la seO'llndD. zona
Pecuaria. .
OtlP, Florentlno GonzéiLez Bll$urta, de :80 CUllrta. Coman~
<ilancia. 00 Intendencia. .
I Otro, Franci$>O Spromayor Sánchez, de la Unidad, .\ uro..morl48ta. .
l·Ot!o, Foo.erico La.horga. CA,fllzares, rl'.el re.~mientc d~p<1ntcmeros.
. Otro, Francisco Ruiz LQpera. de la Aviad6n Militar.
Otro, Francisco Tufl.6n Cbrrall, de :0. misma.
Otro, GuilIermP Vázqu~z Chacón, de la nllsma..
Otro, Isabe:o Alonso ~, del regimiento Infanter!:t
Las Palmas, 66.
Otro, Ja:;é Rolfo Jubilar ~ 13raeones 'le Numanc1a, n.'
de CabaallCI1a.
Otro, José Sabater Prast, de ;a Avia.ci6n Militar.
Otro, Jaime Alba Maestre, del cuarto regimiento de
Zapadnres Mlnad,ore.s.
Otro, Jesas Sime6n Rcm:1guez, de la qUinta eornanó'lncia
de Sanidad; Militar.
Otro, JoaqulIl V&'ient1n Rcsa, de la AviadO:1 MUitar.
Otro, Joaqu!n Lastra Safoedo, del regimiento Mixto Ar-
tli.llLer1a ~ Ceut;a¡.
Otro. JUjln· Gil Ma.r:t!nez, del ba.1laI:ón de CazadDres Ron·
da. 6.
Otro, José Garc1a Diego, del quinto regimiento Zapado.
res MinadOres..
Otro, J.osé O¡'stra. BaIlud, déi regi.núento Infanterta
~n.a, 60.
Otro, Lu1s RasiUa. HI.guera, de Cazadores Segorhe, lZ"
Sargenta, Luis Munoz Arizmendi, de Cazlll-L'Jr€fl Talava-
Ta, 18.
I Soldado, Lamberi:lD Peroy Mpntaner, de la. lX'xta. Cvroan-
1 <tanela de Sanddad Mr:lJ.tar. .
: Otro, Mi~ Rovira. Ser.dra. d~ la Avi~6n Militar.
: Otro, Modesm Ruert Campe, de la misima.
. Otr¡O, Manuel: Marttn, Rool"l'guez,"<il la misma..
!
! Otro, ~. Gorrlz' M8.I'tfnez, <fe la Unidad Automovl-
~a. .
Otro, Manuel, Moral Ru!z, de le. SIelta. COrrl8ond'anc1a.
I de lmen&mcia.
, Otro, Wencesla.o Al'duán Ib~fiez, de ~a Aviac\6n lo,1i11tar.
Otro, EU1 ,a,liP Rll4n06 Carra:ElCO, de Cazad01'es de SC'goT-
be, 12•
.Otro, Ellu Gonzá.lez Herrera, ~ 11.0 :reg1rn1cnto ~ Ar·
t1':1ar1a Hgera.
Otro, Constlantlno Urqu1zu Aricata, de la. U.ümanda'1cta
Artil':er1s. San Sebasij,tn.
Ot;rcJ, Inocencio Pascual Fedtea.u, del 'Primero re¡lmien.
ro de TelégratC& . .
OtnJ, ~undo Herrero BeoerrlJ) de la /lviaci6n 'M;I.-
litar.
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So1dad.o, José Rodríguez Rueda, del rogimi.ento de Ar-
tillería a caballo.
Oteo, Joaqu.ín Sánchez Galabuig, del regimiento Infan-
tería Ceuta, 60.
Cabu, '1'coo.01'0 ('aba :Xll.zapo, del regimiento Inlantería.
Aragón, 21. .
Guardia. Cáno.idb Medina de '.a Blan( a, del 14.0 Tercio
de la Guardia Civi:.
Cabo, JC's0 Panlell Sentis, Artillería plaza de Gran
Canaria.
Gllard¡ia, Luis A'BOtin ~brián, del sexto Tercio de la
Guardia Civil.
Sargento, Elll.ilio Acista 'Rivera, de la Unidad llac'H,,-
'pel"IIlftnente.
Soldado, Jesé Conde DÍaz, dEl: primer regimien-ro -le za·
padores.
Otro, Cipriano Fernández Ochoa, de la Unidad~uto­
movilista.
Otro, FermÍn Alvarez A'ons<', del cuarto "egirnientc de
zapadores.
Otro, Fell:pe. de Ludo Guzmán, de la Aviadón Militar.
OtrP, Joaquín Torres Herrero, de la misma.
Otro, Manuel Maldonado Reina, de la Uniuad AUWm<>-
yilista.
Otro, Tomás del Río Benito, de la misma.
Otro. Vicente EJ;teban Pérez, de :a misma.
Otro, Diego Monte.jo Garda, de la misma.
Otro, Fran~isco Serrano Cebico, de la misma.
Otro, Pcl.egrín Sesma. Gil, de la Aviación Mi':Har.
Otro, Ju:¡o Jim(lIleZ Ga.rcIa. de la misma.
Otro, F.'lIdio Alonso Miguel, de la Comanaancia Inge-
ni.('ro,s (h' (\'uta.
Otl~). Murt.ín Mal'tín Marttn, <Tel regimiento Infankda
~nta, 60.
Snr~l'n,t(). 'j'{>('if1lo Gordejncla. OrUz, dcl pI1Ill('r regio
miehto (jp Znpadores.
¡;;01dl\do, Fl'I\ncisco MarUn Ay:i15n, de Cazadores de
Ronda. G. .
Ot.l~), 1"l\hlo Muflo7. Vela.~co, del regimiento Illfanterfll
Aa'n Fcl'I1 a. ndo, 11.
¡:';"¡'.¡!'f'nto, Rafllcl Lóp<'z Carnero. dca :Unidad Au!omo-
vilista.
Cllho, Angel GonzlÍlcz Alvarez, dé: Grupo Mixto de! Me-
li~ll.
Otl'(\ SandlL'Jio Ml1.rif'fl Hur1;ndp, del mism".
Otro. José Garda Mnrcos, del mismo.
Soldado 1.a Feliciano Prnda Carvajal, die« mismo.
Otro, José VafJClSter Sírrvestre, del mismo.
Ro1clado. Mc>l.itón Aparicio Pérez, del m!sroo.
Otro. Mariano Asen.io Pérez, !ka mismo.
Otro. Alfonso Núf'íez Salinn.s, dcl mismo.
Otro, J~é ~rorcno SlÍnchcz, 0.01 mismo.
Otro. MIA'u~. Nllvlala Sa'lvador, 0.01 mismo.
Otro. PC{lIJ'o Rodrf¡:rul'z Mart1n do! mis.mo.
Oko.. Tnrsicio C61l10Z Rodirrgue~, de la Unidad Automo-
vil J¡¡t.lt.
Otro.. Vicente Calahorra Ni<"to, de la núsl11a.
Otro, Frenclsco Granadps Trigo de: Grupo Mixto de
MclllJa. '
Otro, Alfonso TejedOr Garera, ~l mismo,
Otro, Mllrtfn Pérez FernánQe7;, del mismo.
Otro, Salvador Platas· Ruiz, de: mismo..
Otro, Rafael Ramos de Toro, deol mismo.
Otro, Manue'! Monz6 Grac.ia, del, mismo.
Otro Crt.s6stmm Herrero GalalrZa., 001 mismo.
Otro, Ildefonso Mor6n Ga.rcra, del mismo.
Otro, Juan Wves GoGUn.a., de: m.IIJmo.
Otm, Julio Antu%l.a Alvarez, del ml~.
Otro, Santiago Guerra Blamoo, dal miSll'OO.
Otro, Jasé Matamoroll S!l!m¡:erez, del mismo.
Otro, Luclano L!U"!'ea Bi:h/lt:), del mismo.
Otro, Juan Morales Cruz, dol mismo.
Otro, ~ancisco Escobar Requena, del mismo.
Otro, Genaro Ig1es11l.S Dtaz, d~'1 mismo,
otro, Mal"CC'llno Bny6n Ruh, del mi!3rno.
Otro, R8m6n Her<nánci6z Roca, del m.l.smo.
Dtlro. Saturnino Rulz l3'ust-llmante, 'M: mlsn\O
Otro. Manuel. Pé'rez Marte, dé, mismo.
OiIrP, Jultán Pa1:l1o MOI'eno, kiel mismo
Otro, Antonio Vera M:oUna, de: m1smo-••
Soldado, ():>n.stantino Conzález Alonso, del Grupo mixto
de Melilla.
Ot.ro. Man uel Ga..rcia Alba, erel mismo.
Otro, Antonio Báez FernállÓez, del mismo.
Otl'P, Tomás Garrido Esteban, del misro<>. "'~
Otro, Ja:;é Ortega 'I'orr:ha, ckl mismo. lf
Otro, Isma.é. Guerra Mufíoz, del mismo.
Otro, Manuel Castro Araujo, de!! mismo.
Otm, Félix Sarracllaga Muza, del mismo.
Otro, José Artero Invernón, del mismo.
Otro, Juan Sáez Capestany, del mismo.
Ot:rP, Lucio Pérez Izquierdo, del mismo.
Otro, Dosi1:oo Car'CÍa Alonso, del mismo.
Otro, Julián Uguet Martinez, del mismo.
Otro, Juan Saenz GIÜJ:ardo, del mismo.
Otm, Batbino López GareÍa, del mismo.
Otro, José Peris Ten, del rnisroo.
Otro, Avef.ino MonederJ Carrión, d€ll mismo.
Otro, petronio Lafuente Jove, del mismo.
Otro, Manuel UJpetZ Torres, dél mismo.
Otro, Ginés Muñoz Bascuñana, dd: mismo.
Otro, Antonio Manrique Navarro, del mismo.
Otro, Joaquín Sánchez Gudifb, <lE'!l mismo.
Otro, Ma;nuel Pérez l.ópez, de: mismo.
Otro. Carlos Gisl)('l's Orlas, ~el mis'll1C'.
Otro, EmiUo Fenoy Fernánder;, del mismo.
Otro, ü:flOOtino 16pez Felipe, del mismO.
Otro. CIIVO Carranza Uranp, del mismo.
Ot.ro, ('(>100 Cllstafio Suárez, del mismo.
otro, F.zequiel Lacuel'a Gil re1a, del mismo.
Otro, Juan Rulz Gonzál<,z, &'1 mismo.
Otl'O, JurjáJn Na\'alTo Zurano. de'!. mismo.
Otro, .10!'é 0'rrC'dor CC'rc!f1, del mismo.
Gaho. S<"l'vall(rO FA'iClldc>tp AllllSCl\I, de la Unidad Auto-
m(lvililltn.
Soldado La, Juan Dfa.?: I,aza, de la misffill..
Soldado de sC~lIndll. Antonio I!ernlÍnc!l'z Gonzálcz, del
prirJ1('r T'('!I:i nj; cm to de' Tdégra foso
Otro, POOl'O Fcrt'CT Cil'(f'. dé' d,:- Lanceros de Espafla. 1.
Otro. JOlié Sán<:hez Di!lZ, del primer ! cgiml -moto d'e Te-
~égrnfos•.
Otro. Mnrttn Bel\'cr Halaznr, de la Comaml'ancia Ar-
llmerla Mahón, .
otro, Antonio Hau Sánchez, del segun&> rcgimie'ntr> de
Ferrocnrri les.
Otro, Tibu:rcio Hernández AlcaldC!. d'el primeL' reg\m1eil-
to do Ferrocarriles.
Otro, César Fontéla Nievn<l, de la Comandancia Inge-
nieros de Ceuta.
Otro, Santiago Hkl'a~go de la Calle, ere la ('~m&nd'lncla
ArtrJro1'a de Oeuta. .
Otro, J~é Reyes Dorntn,guez, dcl regimiento Infanter1a
Sevilla, 33.
Otro, Andrés Sánchez Garc1a, del :primer regimiento dE'
Ferrocarriles.
Otro. ~nn1n Simall.C'aS Aparicio, d,e la UIlJd'.ad Au~.
:mov1I,nsta.
Ot!lO, Jorge Márquez Dra.z, del regimiento Infalltel1a
. LEón. 38.
Otro, Benigno Morato Rr<l.rlguez, del Grupo m:lxto de
Ceuta-Tet:uán.· ,
~'trgento Lorenzo Juanola Durá,n, del mismo.Ca~. Francl~ Godoy Gon¡zález, dé' la unidad !lutem<\-VJli~t!\.
otro, F1orencl0 Arana .MulBtegui, del GI'\tp(' mixto üe
Ceuta-Tetuán. .
Otro, Fernandp Vedruna Arcas, dé'l mlsroo.
Otro, Cándido Mart1n Ap,en¡f,o, del m1Mno.
Otro, Fellcll&nCl Aizcorbe Saruate, dl:' la 'Un!&d ilutr...
movlllsta. .
Otro,' rarlos Rcmán Pérez, del GrUllO mixÍC> de Ceuta-
Tetué.n. .
Soldado, IA:l6n CUJ'l1lCnt La. Vl%l.a, del mismo.
Oaho, Anton~CI Belver Burgos, de la unidad Automovi-
11Rta.
Soldado, C1priano Ferriández Ochoa, de la. misma.
Otro, Narciso Tatger GaJ.c>be.r, del Gru;po mixto de Ceu-
'ba.-Tetuán,
otro, Joequ1n, Molina Ruz, del m.tsr.a.o.
Otro, Man'~ Ce,nt.ero FéTIlándaz, del m~,
otro, Aureho Hurtado Mart.tnez, del ro.lsmp.
.D. O. n6m. 259
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'Soldado, Jaim€' -Tarrag6 Aragonés del GruPQ mixto de
Cellta-Tetuán. '
Otro, C<>ferino Canda Marig6mez, del mi'>IDO.
Otrc>, Juan Martí Oller, dE'1 mismo.
Otro, Joaquin Pla Llopis, del mismo.
Otro, Julián AglÜrl"ebengoa Larr'azabal, del misDl').
'Útro, Manu.el G6mez Pascual, del mismo.
Otro, Primitivo Marirrodrigo N1,eto, del mi.<3mo.
Otro, Francisoo SánctJ.ez Carrasco, del mismC'.
Otro, Manuel Prieto Canales, dE-l mismo.
Otra. Jesús Veras Jiménez, del mismo.
Otro, Eug-enio Moya Gonzá1ez, del mismo.
Otro, Antonio Riyas Iyanes, del mismo.
-Dtro, Pedro Galbán PalomeqlJí;', ~l mism<.>.
Qtro, Manuel Exp6s:to Mata, del mismo.
Otr.o, Jooo RaP!Cf'o Pérez, del misma.
-otr-o, José Biec Machín., del mismo.
Otro, Eduardo Vila Fernández, del mismo.
Otro, Miguel Gutiérrt'z Sánchez, del mismo.
Otro, Isidr(' MoraJes Bau, del mismo.
Otro, An:tonio Bu¡yal Latre, del miSInO.
Otro, José Piñeil'O Escudero, del mismo.
Om>, Rafael Mélero Melero, dé: mismo.
'Otro, Balbino González Pérez, al;' mismo.
otro, A.'llgel LastI-a Gálvez, del mismo.
Otro, Enrique R€lnaut· Cabtda, dé. mismo.
Otro, Claro Arribas IzquieniP, del mismo.
Otro, Santos Jáurogui García, del mismo.
'Otro, Alberto Blázquez Santero, de:. luismo.
Otro, LePcadio PaS::llal Gallego, de: mismo.
Otro, Luis Ferrer lUeo, del mismo.
011'1', Ju.an José Hodr1guez l'erales, del mismo.
Otl'O, .TC\SlÍ Antond,o Alu.'S, dd mismo.
()!.r<',: .!luel Morales ~an Migud:, de la Unida.i Aut<l
' .. " ,Isla.
( 1", 'l'clcsfoI'P Sestafé Loyola, de ~a misma..
( '.0, Saturio MlIfloz Cabeza OlIas, de la misma.,
vtro, F..milio Garx'ia OI'ist6ha~, dC la misma.
'Otro, Emilio Junycmt Biosca, del reg1mlcnto tle Infante..
I1a Cuenca, 27: •
otro, Dionisio VilIasán Vaquerizo, dé: 14 ree,;1Jniento d~
Artillería ligCI'Il.
-Otro, LUlIrcllno J,nflH'noo ré~z. dE!. regimiento de In·
fanlerill Serrallo, 69.
Ot.1'O. Enrique H.o<1l'igllez Ortufio, de Cu.balleI1a Villarro-
blc(lo, 23.
Otro, Afl'odisio HlIergo Rod.rl:guez, del regl rnl':lnto de
Infanlcría BIHlaj07:,. 73.
O~ Ferm1n A:varez Alonso, del cuarto regimiento de
ZniPadm'es.
()tro, Benito Redr-ndo Aguado, del duodécimo reglm1t'.Dto
de Artillería ligl'l['a,
-Otro, Domingn An:-iag-Il T,arrngafia, del regimiento .'le
Cahallería, Alfon~ XIII, 124. .
Otro, Antonio Navas Amat. del Grupo Mixto de Me:1l1a.
I!I Oeneral encargado del de.pacbo•.
LUIS BEllMUDEZ DE CAS'l'RO y TOlluS
e-e.
Setd6n de SanIdad IItlltar
APTOS PARA ASCENSO
'Se confirma la declaración de aptitud para el
-ascenso. cuando por anti$t'üedad les corresponda, he.
cha por V. E. a los subinspectores farmacéuticos
de se¡n¡nda clase de Sanidad Militar D. Weaceslao
Carreda.no López y D. Sa.turnino Cambronero Gon.
zález.
2{) de noviembre de 1928.
Señor Capitán general de la primera re¡i.ón.
FARMACEUTICOS AUXILIARES
Se nombra farmacéutico auxiliar del Ej~rcito al
'tlold.a.do U. Pedro Sánchez Escudero, del regimien-
'to de In~antería Saboya. núm. 6, :licenciado en Far-
macia, acogido al capítu\o XX de la ley de reclu:.
ta'miento y perteneciente al cupo de filas en situa-
ción de licencia ilimitada. '
20 de noviembre de 1923.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor <:ivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Se coneede la vuelta al semcio activo al mOLo
de término. de farmacia militar Gonzalo Alvarez
Pasarón, supernumerario sin sueldo en esta región
quedando disponible hasta que le corresponda se;
colocado.
20 de noviembre de 1923.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
El Oen"..al encargado del despacho.
Lms BJl:RMUDBZ DE CASTRO y TeMAS
•••
Intendenda GeneralllDltar
. MATRIMONIOS
Se concede real licencia para contraer matrimo-
nio al teniente de Intendencia, con destin~ en la
Pagaduría de transpo:>rtes militares de Melilla. don
AU1lidio Mas Desbertrand con doña Elina Chao IvIo-
lins, de acuerdo con 10 informado por ese Conseio
Supremo en 3 del mea actual.
20 de noviembre de 1923.
Señor Presidente del Conse):> Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Melilla.
VUELTAS AL SERVICIO
Se coneede la vuelta al servicio .activo al capi-
tán de Intendencia. D. Eduardo García Durán, su-
pernumerario sin sueldo en esa región, quedando
di,sponible en la misma hasta que le corresponda
ser colocado.
20 de noviembre de 1923.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
el Oeneral encariado del de.pacho,
Lms BERMUDll:z DE CASl'RO y TOMAS
_.....
Secc16n de Aerondatlca
CONCURSOS
Circular. Se R.oonclia. el concurso de una va.cante
correspondiente a ca.pitán de 'In¡renieros CE. A.) que
existe en el Servicio de Aerostación. Los upiran-
tes a ella presentarán sus dnstanciaa en el plazo
de vein.te días, contad,~s desde La fecha de la pu-
blicación de esta r@a.l orden, a los primeros jefea
de los cuerpos o dependencia.s, quienes antlcipan-
do noticia telegráfica J.at¡¡. curearán di.rectamen~
-22 de l:WYiembre di 1m
.& este Ministerio. Las solicitudes serán acompa~
ñadas del certificado médico que preV\iene la real
orden cireular de 11 de septiembre último (D. O. nú-
mero 2(2) y haciendo constar- en las mismas los
que -estén prestando actuahne.nte sus seI"V\icios en.
Africa, si tienen cumplido el plazo de mínima per-
manencia en dicho territorio, siendo acompañadas
de copias de hojas de servicios y de hech·;)s y do
los documentos que exhiban los interesados, que
acrediten los sel."Vicios prestados en Aeronáutica, loo
conocimientos en rela¡qión que con esta última po-
sean. u otros méritos análogos.
20 de noviembre de 19Zt
Circular. Se anuncia. el co~n3D de dos vacan-
tes correspondientes·"8. capitanes médicos, que exis-
ten en ~ Servicio de Aviación. Los aspirantes a
ellas presentarán .sus instancias en el plazo de
veinte días,· contados desde la. fecha de la publica~
eión de esta. real orden. a Los primeros jefes de
los cuerpos o dependencias. quienes anticipanuo
ooticia telegráfica. las cursarán directamente a. este
Ministerio, teniendo en .cuenta. 10 prevenido en el
aparta.do e) del real deereto de 21 de mayo 00
192() (O. L. núm. 244). En las soli~tudes consta-
rá Los que estén prestando actualmente sus servi~
cioe en Afriea., si tienen cumplido el plazo de mí-
nima p..ermaneneia en dieho territoriof ,. serán a.eome
pañadas de copias de hojas de servicios y de he-
chos y' de los documentos que exhiban kls intere-
sados acreditando, los servicios prestados en Aero~
náutiCSt. 108 conocimientos en rel8ICión que con
esta última posean u otros méritos análogos.
20 de noviembre de 1923.
Setl<"J.'...
DESTINOS
El teniente de Caballería D. Mario Pára.m:¡ RoI-
d!in, con destino en el Servicio de A'VIiSlCión., causa
bAja. en el mismo y' queda dis,pcnible en la primera.
región t pasando a la situación B) de las señaladas
en el vigente reglamenoo de Aeronáutica Militar.
20 d.e noviembre de 1923.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor ciYil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
-
Se des1gnan J)arll. oo~r cuatro vacantes de ~ooI­
ternos de Ingenieros (E. Ro), en el ServiciO de' Avia.ol611,
C.C'Il1O resulta.do del concurso anunciado por real ot'dcm
circular de 28 ~ a'g06.ro llltlmo (D. O. n~ 190). EL
los tenientes de dicho Cuer.po qU~1 se ~l&cionan a ton·
tLn'Ull.l:li6n.
D. JU'llo Martf.nez Dcrbcruna., do la Unlda~ a.utom':-vi.
llsta. de cam.pa.f1a do Cf'uta-Tetuán, del Centro
ElootrotOC:l1J'C".o·y de Comunicaciones.
» Gaspar Hermán J}meno, de la Camand¡ancfa de In-
ge'llferos de Melilla.
;) TI,mo~o Barajas Arroyo, del 5.0 regimiento de Znpa-
dores Min.adores.
0.0...... 159
I
D. VIctor MensaylUl Aceituno, de la O:>maDdaBcl.. •
Inr¡m.ie:t'('6 die Melilla.
20 de noviembre de 19M..
señor Capitán general de la primera rcgi6D~
Señores capitán general de la octava región, COIIllllo!l·
dantes geI1€TaJes de Ceuta y Melilla e lntervel'....r Ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado oll:l llIa-
rru€C()3..
Mérit08
D. J.uiio Martinez Berberana, Valor a.creditadl:l; diez:
años y cuatr(> meses de servicio t'Il Afri.ca; recom-
pensado ~n cuatro -:ru.ces del Mérito Militar coa
distintivo roj(\ dos de ellas pünsionadas; mcdaJ.la.3
de Africa y Mi.t1Jar de Marru~ COn el pasador
«Tetuá.Iu.
> Gaspar Hermán Jim:illo. Va¡lor lII'CI'€di.tado; diez a1íO&
de servicio en Afríca; JIElCOmpensado con do3 cru-
ces del Méritq Militar oon distin~vo rojo, una de-
ellas pemionada; medlJ,Ha de la cllIllPa.iía. del Rif.
> Tirnoteo Barajas Arroyo. Valor aITeditaAlo; diez afí"l'>
de servicio en. Africa; recompensado con jos ..;m-
ces del ·Mérito Militar COIll d,:stintivo rojo; ha df:-s..
empeñado varias c'qmi.siones.
> n.:lt<"'r Mensayas Aceituno. Valor acreditado; c!J;1W'
afios de servicio en Africa; es jefe de est.act6n
eléctrica. y 6ptica; ha deseq>e~ varias comi-
siones.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONF,S
Los capitanes de In'i'énieros. con destino en el
Servicio de Avdación. D. Roge1io de Azaola Onda,.
na y D. Pío Femández Mulero, percibirán la~
tifiea.ción de industria militar desde el mes de JU-
nio últi'mo, el primero, y desde el 14 de septiem-
bre siguiente. el segundo. AsimismlO cesará de per-
ci'~I' la gratificación de referencia el del mis1:no
empleo y Cuerpo, supernumerario sin sueldo en la
sexta. reg;ól\ D. José Ma~ínez de Aragón y Ca,.
món, desde la última. fecha citada.
20 d.e noviembre de 1923.
Señor. Capitán general de la primera región.
Señores Capitán genera.l de la. sexta región e In.
terventor civil de Guerr.a y Marina y del Pro-
teetorll.dtO .en Marruecos.
El capitán de Artillería,. con destino en el Servi-
cio de Aviación, profesor de la Escuela. de tiro y
bombardeo aáre06 de ~ .A1eácerea (Mu11cia.) doD.
José Echega,ray Herrer¡o. pereibirá la gratifica.eión
,de «Pr~fea.crado:t. desde el 19 de octubre pró;Jfimo
pasado, cesando en elJ percibo de ella dElSde la. in-
dicada fecha. el del mismo ettlpleo,. arma. y destinO'..
D. Alejandro Arias Sil!gaGP,;
20 de- n'O'v.Í2mbre de 1923.
Señor Capitán ¡-eneral de la pl'imera re¡-ión.
Señores Ca.pitán i'8nera.l de la. tercera región e In-
terventor civil de Guerra y Ma.rina. y del Pro-
tectorado en Ma.rruecos.
-
El o.apitán de Artillería <con destino en el serví....
eLo de Aviac.ión, jefe de los talleres de la. b8lJ&
aárea. de León, D. Frandaoo Mata. Manz.anedo, pe,...
Do O. lXdm. 2)9 22 de uoviembre de 111.0
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cibirri. la gratificación de industria militar desde el
1.0 de octubre próximo pasado.
ro d.e noviembre de 1923.
Señor Capitán general de la. priloors. región.
Señol'elS Capitán general de la. octava región e In-
terventor civil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
. .El Ceneral encargado del despacho.
I,UlS BERMUDEZ DE· Cw.rRo y TCl:lIUS
IOOSTEIIO DIl LA &8WtCION
DIREOOION GENERAL DE' ADMINISTR..ACION
Por el ~n~ de la Junta. COnsular de Recluta-
miento de Bur~ se remite a. este Milnisterio el na.-
dron. militar de los mozos sorteadoo y cw.sificarlC\S Pol'
aq1~Il8 Ju~ta. as.r como el pa.fu'6n militll.1' de los m:->zOS
oor:re.5P.Pndjenres a los reemplazos anteriores ·lue tia!}
p!.lSlldo en la m.iJm¡,a la. :rev!isit1n de 1923-
Los que se publican en la. «Gaceta de Madrid> p.1T3
Ilbnocimien/¡Q de las (})mision.es mixtas &o RR.ciutamiento
a que corresponden 106 ~ectivos mozos.
Madrid 7 de ooviembre de 1923.-P. D.; Millán de
Priegu.
Junta Consular de reciutarniento de Burdeos--Reemp1azo de 1922..
Padrón militar formado por el señor Secretario de esta Junta en cumplimiento del artículo 123 de la Ley y 188 del Reglamento.
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CLASlrrCACION
hecha
por la Junta ConsularPn~blo 1 Provincia
NATURALEZA DE LOS MOZOS
de (a madre
NOMBRE
del padre
fECHA
del nac:imiento
NOMBRES Y APELUDOS
2 1 Evencio Luis Oarcia Saura.......... 3 marzo 1902 Ruperto Maria .•.•.. Burgos Burgos Soldado •..•..•.... •·
23 2 Augd ~ínezMartín.............. 2 octubre 1902.... uan •• Antonia Navarrevisca •..•.• Avila.... Exceptuado .•.••.....
~3 3 uanMigueILosSantosRuiz••••••••• 27 diciembre 1902. iguel Victoria Vitoria Alava Exceptuado .
« 4 Antonio Cónsul Plana••••••••••••.• 14 febrero 1902.... osé Eulalia Castejón de Sos Huesca Soldado .
12 5 Rutino Aguado López 6 noviembre 1902. Fructuoso Atilana Laguna de Duero .. Valladolid Exclusión total .
11 6 José Mercader Espmosa•••••.••••.• 25 diciembre 1902. osé .••••..• Manuela Orihuela .....••... Alicante •. Exclusión total .
34 7 Dámaso Méndez González 11 diciembre 11)()2 . Cándido •••• Alfonsa..... alladolid Valladolid. Exclusión temporal .
35 8 Alejandro Echevarria Goñi •••••••••• 4 marzo 19~ .•.• , Pedro .••••. Bárbara .... Pamplona .•......• Pamplona. Exclusión temporal .. ,
2" 9 Looginos Martín Pérez.............. 2 julio 1902 •.•••. Amador ••.. Valentina ••. Fuenteguinaldo ...• Salamanca. Soldado ..•......•.•.
J6¡ lO Miguel Lázaro Gómez .. 6 febrero 19;)2.... osé Josefa Lécera Zaragoza. Exceptuado ..
:lO; JI L1ementino Delgado Garcia 7 marzo 1902 uanJ.osé Inés Robleza de Tojos .. Salamanca. Exclusión total .
38 J2¡Ma.rtín Martútez Castro •••••••••••• 1l noviembr~1902. Camtlo ••.•• Laureana.... an Pedro de. Oal- .
dames .•.••..••• VIzcaya Exceptu"do .
37 13 Benjamín Cestáfé Villambiste •••••••• 31 marzo 1902.•••. Felipe ••.•.• Cipriana. • .. itoria ......••.. , Alava .••.. Exclusión temporal •..
26 14 Marcos 5mchez Martín............. 7 octubre !902 ••• Guillermo •. Petra....... anta María del Be-
. rrocal Avila Exclusión total .
00 15 Anselmo G. Monge de Pablo. 3 octubre 1902 Manuel Angela ilIalón Valladolid. Prófugo ..
10 lb Manuel Mate:JS Ríos 6 mayo 1902 osé Adela Casillas de Fleres .. Salamanca. Exclusión temporal .
68 17 osé Sánchcz Malo 10 noviembre 1902. mbresio María....... au (Francia) Bajos Piri~
neos .•. Soldado .
46 18 osé Manuel Río C;uil'l ••••••••••••••• 21 agosto 1902 •••. Sebastián ••• Tcresa ..•.•. Burdeos (Francia) .. Oironde .. Exceptuado .
35 19 Calixto Harona Atruti 14\ octubre 1902..1•• Rafael Florencia Bilbao Vizcaya.. Exceptuado .
;:¡9 20 Faustino Gil Morenos 15 febrero 1902 uan Eusebia ti Barraca Avila Exclusión total .
30 21 Eduardo López Geraud .•••••••••••• 17 abril 1902 ••.•• anuel •.•.. Melania .••.. Burdeos ¡Francia) .• Oironde .. Soldado ·
27 22 Antonio Puicergus Yustc •••••••••••• 13 marzo 1902 •••. erafín ••.•. Teresa..... anta María de Biul. Huesca .,. Soldado ·
22 23 Mauricio Izcué Malaval... •• .••••••• 8 marzo 1901 •..•• Plácido ••••. María••.••.. Canillac (Francia) .• Gironde .. Prófugo .
50 24 Angel Deixala Pedrero 23 diciembre 1901.. anuel Encamación. Barcelona Barcelona. Exclusión total .
43 25 Francisco Garcia (sin 2.o apellido) •••• 9 febrero 1902..... " Gregoria .... Vadillo de la Sie-
. rra .•..••.•••.•. Avila.... Exclusión temporal ••.
4 26 Fernando Sánchez Blanco........ .• 9 enero 1902 •••.. Leonardo •.. Dominíca... obleza de Tojos Salamanca. Soldado .•...•.......
(j Z1 AmadeoZudaire Muñoz :2.{ octubre 1902 Isidro Modesta.... an Sebastián Ouipúzcoa Exceptuado .
12 28 Ezequiel Herrero Teruel '0 ahrill902...... nuel Manaela..... ilIaverde Madrid Exclusión temporal ..
14 29 Ramón Palacin Salanova............. 3 ag:'lsto 1902..... anuel. Maria...... isaurin Huesca Soldad.o .
67 30 Daniel Pérez Garcia•••••..•••••••••• 30 ma!Z':l 1902..... ntonio •••• Teresa...... esué .••••.••••••• Huesca •.. ExclUSIón temporal .
41 31 Mariano Plana Fustero.. • 11 mayo ')01 ntonio Pilar. .. .. .. aragoza Zaragoza. Soldado '..
71 32 Rodolfo Nagand6 y Caridad.......... 4 novicn::::re 1 Mateo .••.•• Juana....••• Bilbao.........••. Vizcaya ... Exclusión temporal .
73 33 Pablo Moreno Bravo................ l febrero "J l •••• Plácido •••. Francisca ••• Poyales del Hoyo •. Avila ...•. SoldadG ., .. , : .
18 34 Miguel Bernat Ozorras ••.••.•••••••• 12 enero 19\;?- iguel •••••• Francisca... óller •...••..•••. Baleares •. Exclusión total ,
21 35 Manuel Sanz Ruiz 15 junio 1902.. ntonio Justa Campo Huesca Exclusión temporal .
59 36 Alfredo Femández Antuña ••....••••• 16 agosto 1902.... "andalio •••• Belarmina... iero ....•..•••.•• Oviedo .•. Prófugo .•••••.••.•..
24 ;n Francisco Díaz Blanco•••••.•.••• , •• 4 octubre 1902•••• · l",ariano •••• Tomasa..... anta María del Be-
"
=' rrocal Avila.... Exclusión total .
32 38 Joa<IU!n Cera Naulín Oo........... 1 ~g~sto 1902..... oac~lí:l Tri,nidad.... riste Huesca Exceptuado .
52 39 FranCISCO Troyas Luescun•.•••.••••• 14 Jubo 1902 •••••• ta:.IO ••• Juliana. ••••• tensa•••••••••••• Huesca .•• Soldado ••..•••••••••
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31 40 Diego Cepero González.... 1 septiembre 1902. Diego Vicenta: '" Madrid ..••.•••... Madrid Exclusión tata!....... . • • 81 1.0 3.0 Ó. o 60 .o
M 41 Tomás P. Femández Escudero 27 enero 1902 ¡Antolín ••••• lsabela .•.. Pozoalcón Jaén Prófugo............. • , • • • • •
,58 42 Florentino Vegas Latapie 28 junio 1902 ¡waldo Josefina.... Valladolid Valladolid.. Prófugo • • , » • • •
.14 43 Lucas Martín García 18 octubre 1902 Isidoro María lVadillo de la Sierra. Avila Exclusión temporal... • • 86 4.° 4.° L 01196
57 44 Esteban BandresBara••.. , 3 agosto 1902 ~anuel.. ...• María !yesero ...... .. Hues.ca Soldado .... ....... • » » » t • •
53 43 Román Emiliano Cerradillos Suárez •• 9 agosto 1902•••.• Eugenio.••.• Felipa.. , AldeasecadelaFron.
tera .. ... ..... Salamanca. Soldado............. • , » I .1 .1 '1 •
3 46 LUceDio Zorita Pérez ••••••••••••••. 13 febrero 19,2 .•.• ~tilano...... Francisca .•• ¡Villafranca del Due-
. ro '" ., •.•...• Valladolid., Exclusión total .• '. .• . » ,8411.°12.°13.01 92
16 47 Eusebio Santamarfa (sin 2.0 apellido) .• 31 marzo 1902. • •• Desconocido. Desconocida. Zamora .•••••••••• Zamora. .. Soldado .•. ,........ » , • • • • •
:l9 48 Cándido Toledo Asensio. •.••••.••. 1 diciembre 1902•. Laureano.••• Gabina ••••• Calahorra••••.• , •. Logroño ,. Soldado ,..... »
48 49 Angel Ballarln Ferrer 13 enero 1902 k\ngel Rosario ~esué. " Huesca Exceptuado,......... 89 1.0 • t • • t
63 50 Anastasio Galán Garcla ••.••••••••• 20 diciembre 1902 .• Luis••••••.. Prudentino•• ¡EsPinOSa de los Ca- 110)
.'. baileros ..••... Avila..... Prófugo, ... , . , • . . . . » » • • • • .. t-)
55 51 Buenaventura Firo Soldevilla ••••.••• 15. marzó 1902••••. Fernando Josefa •••••• Esteru de Anén •••. Lérida .•.. Exclusión temporal .•. , » , 84 2.0 2.0 1. 0 15 i'
1 52 Paulo Sales Sayol. 1~ enero 1902 Uuan Matilde Forjas Blancas· Lérida Soldado.. .. .. • , • , • • • ~
17 53J.osé Raso Moncai 8 marzo 1902 lt-titonio Teresa 'Burdeos (Francia) .. Gi!,ondc, .. Exceptuado 89 1.0 » • , • • ~
5 54 Angel At~so Alameda ;...... 2 agosto 19\.12 Saturnino An.gela La Torre Av!la... •. Soldado ,... • • • , • • • (t'
49 ~5 Pedro Vdches Crespo 19 octubre 19u2 I!om~s Ralmunda El Barraco AvJ1a Exceptuado ,.. .. 89 1.' • , » • • El
4:7 5b ~esús Morales Núñez 24 septiembre 1902. [eodoro Matilde Pamplona.. Navarra .. , Exclusión total... • »84:2," 2.° 1. o 15 !(
42 ~7 Luis Sevillano Sánchez. • •• . • • •• • . • •. 3 julio 1902•••..•• Cruz ••..••• Joaquina ..•. ~.uenteguinaldo :-alamanca, Exclusión total.. .. .. .. , »84 2.° 2.~ 1 ° 13 :.
19 58 Daniel Barcina Escudero •..•.•••••• 10 diciembre 1902•. Tomás •••.•. María Paz .• Santurce •...•••••• Vizcaya., Exceptuado.......... 89 1.0 • • • • • ti>
10 !.)l,I Antonio .Lampo Atlué .. : .. : 11 juni~ 1902 ~osé.,' Fermina ebra d~ Basa Huesc~ .. Soldad.o » , , ~ ~ ~ • ~
45 60 OemeI!tino Amestoy BaClgahde 14 nov~embre 1902 ~gaplt~ Gen.oveva Laguardla Logrono, ., ExclUSión totaL....... , • 84 1. 2., 5.• ~~ e;
40 61 José Dlaz Arteaga ..•..•.••..••.•• 25 septiembre 1902 Gregono ••.• ManaAntoma Lasasola de Anen . VaIladolld.. Soldado ~ . . .•. » » , »
15 62 Gabino Mediavilla Pérez .••.•.••••. 19 septiembre 1902. Fernando ••. Rufina .•... iIlacarriedo ...••• Santander.. Soldado •... , ',' " . . . . » • , ) .. » •
:n 63 Antonio.Castelles Bacaicoa 29 agosto 1902 Pablo Sofia ~uenmayor ••.••••. Lo~roño••• Soldado............. » • t • • • ,
28 M Alberto González Hem~ndez•.••• , • 7 agosto 1902•..•• Gregorio•.• 19nacia .' '" Hoyorredondo Avila Exceptuado...... .•• 89 2'< • • • • ..
'62 ft6 Félix de la Mata Suárez 13 noviembre 1902.• ¡osé Dolores.... adrid ' Madrid Exceptuado ¡ 89 9.0 , , • • ..
"66J Pard Gr . J ¡Le Beucau (Fran~~BajOS Piri-¡E I'ó 1 84 10 2° 5 o 56~ orge o eoet • • • . • • • • . . • • • • . . 4 mayo 1902.. • •. Esteban... •. uana. • • • . ' neos xc USl n tota • • . . . . . . », ..'
cIa. . . •. •• ........ . ......
56 67 Manuel Matarredona Sabadell ••..••.. 13 febrero 1902 ••. Rosendo •••• Francisca IBarcelona•. , •.• ; •. Barcelona.• Prófugo............. » » • • • »t •
66 68 José Porte BaIlarlo 10 octubre 1902 Marcial Maria Benasque Huesca '. Exclusión total.. ;) , 84 1.0 2.° 7. u S fe
7 69 Enrique Señal Roberja••••••••.••••• 23 marzo 1901 .•••• ~auricio.••• Valentina., .. Pau (Francia) ..•••• Bajos Piri-
. . neos " . Prófugo .•.. •....... t t t • • • •
61 70 BemardoM. BelArceiz 20 agosto 1902 Antonio Damiana tyiola Zaragoza .. Soldado , :> t , • • • •
33 71 Sebartián López Martín .•••.••.••••• 31 marzo 1902••.•• ~osé .....••. Fermína •••• ~lberguerfa de Ar-
gañ~n Salamanca Exclusión total .•..... '11 ·
.8 72 Andres Merino Barragán••••••••.••• 30 noviembre 1902.. Pío ....•.••• Martina, ..•. Tudela de Duero .. Valladolid, Exclusión temporal.. ~. »
f:f) 73 Luis López GonzMez 17 julio 19u2 Dositeo Pilar ~.adrid Madrid .. " Soldadp ,
54 '/4 Zósimo Cerezo Suárez•••..•..•..... 11 marzo 1902••••• Wenceslao.• Teodora .••• ~iI1ardefrades Valladolid.. Soldado , »1 ,11 »1 »1 »1 .1 •
Burdeos 15 de julio de 1923.-V.o B.·, El Cónsul de España, Presidente, Rafael de Casares Gil.-EI Secretario, Luis Ruiz. J
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lIJa) 39 11 Daniel Salinas Villanueva ••••••• H abril 1899 .••••• ~6n..... Maria....... Burdeos (Francia) •• Gironde ••. Exceptuado •••••••••• 59 2.° :o » ,. ,. »
19:.lJ 15 15 Tomás López Miragaya••••••••• 11 febrero 1898 .... ~ uel'..... Concepción • Bañes .... ""' •.•••• Palencia .•• Prófugo •••••.••••••. ,. » » ,. ,. ,. ,.
19'..J> 28 19 Felipe Romero Luengo ••••••••• 6 junio 1899...... erl)nimo •• Juana ........ " Valverde .......... Cáceres ••• Soldado •••.•••••••• • ,. :o ,. ,. ,. ,.
1920 ~ 20 Francisco VilIcga Torre.......... 26 noviembre 1899. Francisco •• ~aquina •••• Burdeos (Francia) •• Gironde ••• Exceptuado •••••••.• 89 f2.0 :o ,. ,. • ,.
1920 9 21 Angel Raso Estop •••••••••••••• 28 junio 1899 ...... Angel ...... osa oo ....... San feliú de Veri... Huesca•••. Exceptuado •..••••••. 89 9.° ,. ,. ,. ,. ,.
1920 21 26 Oervasio Mazo Diaz .••••••.••. l3 julio 1899•••••• uis••.••.•. Manuela •••• Madrid •••.•.••.•• Madrid .•.• Exclusión total ••••••. :o :o ,. ,. ,. ,. ,.
1920 2 29 Gabriel Oómez Oarcía .•••••••• 15 julio 1899 ...... losé .••••••• ~liana.•••• Isan Sebastián ••••• GuipÚzcoa. Exclusión total .•••••. ,. ,. :o ,. ,. ,. ,.
1920 30 34- Arsenio Oómez Alejandro •••••• 3 septiembre 1899. \¡icasio ••••• omasa ....... , ~iIIadas ........... Palencia ..• Exclusión total •...••• » » » ,. ,. ,. ,.
1~ 1 35 k~quín Sarrau Lacambra ••••••• 28 febrero 1899•••• oaquin ••••• María.......... Burdeos (Francia) •• Gironde•.. Exclusión total ..•.••• :o ,. • ,. ,. ,. ,.
1921 28 10 amón Farte Castan ••••••.•••• 18 abril 1900 ...... )afael•••••• felisa••••••• Eriste ........... Huesca .•.. Exclusión temporal ..•• • ,. 86 4.° 4.° 1.0 196
1921 44 18 Nicolás Oómez Espinosa •• •••• 5 abril 1900 ...... ucio... 11.,." Nemesia .••• ~ava del Rey...... Valladolid. Exceptuado •.•.••••.• 89 1: » ,. ,. ,. »
1921 30 23 Vicente Viu Solano•.••••••••••• 29 enero 1900 ..... Mariano •••• Raimunda ••. Oraus .« 11> ................. Huesca .••. Fxceptuado ...•....• 89 1.0 ) ,. ,. » ,.
1921 1 '4 Víctor Meavj]la Oastón .•••.•••• 21 mayo 1900 .... nan ........ Tomasa••••• La Naja ........... Huesca .•.. Fxceptuado ..•.....•• 89 1.0 » ,. ,. » »
1921 33 29 Oastón BaIlarín Broto ..•••••••• 8 mazo 1900•••••• rancisco ••• Teresa•.•••. Bouscat (Francia) •• Gíronde ••. Exceptuado .......... 89 1.° » » » » ,.
1921 28 32 Juan de la Mora Tolegrón •.••••• 10 febrero 1897.••• '\ntonio •• Angela .•.••. Burdeos (Francia) •• Gironde .•. Exclusión temporal. •.. • » 86 3.° 5.° 5.° 230
1921 43 33 Cipñano Raposo del Olmo •••.. ,. Jicloriano •• Sabina•.•••• Melgas de Abajo ••• Valladolid. Exclusión temporal ••. ,. • 86 3.° 5.° 4.° 228
1921 19 34 Oregorio Muro Palacios •••••••• 9 mayo 1900 ..... Gregario .•. Petra ..••••• Baracaldo ••••••••• Vizcaya ••. Exceptuado. •• •• •••. 89 1.0 ) ,. ,. » ,.
1922 2 1 Marcial Lobera Perug •••••••••• 21 mayo 1901 ..... Marcial •••.• Marciana •••• Benasque •••.••••• Huesca ..•. Exceptuado •.•••••••. 89 2.° • ,. ,. • •
1922 ID 2 Rogelio ReIancio Cenden ••••••• 12 febrero 1901 •.•. Manuel ••••• Francisca .•• Zaragoza••••.••••. Zaragoza •• Exceptuado •••••••••. 89 1.0 » ,. J » ,.
1922 34- 3 Mañano Rivera l.asierra •.•••••• 20 febrero 1001 •••• lMariano •••• Dolores .•••. Benas~ue ••••••••• Huesca ..•. Exceptuado .......••• 89 1.0
"
»
,. .,. ,.
1922 43 5 Vicente Domínguez Oarda•••••• 10 enero 1001 ..... ~_ulián ...... Soledad••••• Madri .,.,. f' ... "." •• Madrid •••. Exclusión temporal ...• • » 136 4.° 4.° 1.0 197
1922 6 9 David Carnicero Hernández••••• 29 diciembre 1901 •. Gregorio ••• Sofía ... 10 ••• lo ~:lbao .••••••••••• Vizcaya •.. Exclusión temporal ..•. ,. :o 86 4.° 4.° 1.0 186
1922 46 15 Gabriel Sallan Poceno•••••••••. 5 octubre 1901 ••• Gabriel •••• ~sefa ...... oledo •.....••••• Huesca ... Exceptuado ••.••••••. 89 1.0 » » ..» » .»
1922 29 16 ~_osé Ruiz Arrizurrieta .•••.••••• il julio 1901.. •.. Basilio ••••• orentina • San Sebastián ...•• GuipÚzcoa. Exceptuado ..•••••••. 89 2.° » ,. • ,. »
1922 1) 17 Oeorges Marsan (sin 2.0 apellido). 17 septiembre 1901. • Magdalena •. Burdeos (Francia) •• Gironde .. Exceptuado ......•••. 89 6.° » ) » » »
1922 45 19 Rafael Barca Oómez ••••••••••• 17 noviembre 1901 . Francisco ••• Beatriz ..... li.os Barros ........ Cádiz .... Exclusión temporal. .•• • » 86 4.° 4.° 1.0 197
1922 38 42 Manuel Fernández Sánchez ••••• J5 octubre 1901 .... Rafael ...... Tomasa ••••• Bros ......••...• Brasil .•.. ~c1usión temporal. ••• • • 86 3.° 5.° 5.° 232
1922 27 43 Juan Cornil Palacio. •••••••••• 14 septiembre ¡'XlL Antonio .... Antonia •.•. Burdeos (Francia) •• Gironde .•• Exceptuado ......•.•. 89 1.0 t ,. ,. ,. ,.
1922 56 45 Antonio Navarri Oarúz .•••••••• 7 agosto,lOOl ••••. ;Narciso..... Romana •••• Sahún .......•••.• Huesca ..•• Exclusión temporal. .• ,. :o 8(\ 4.° 4.° 1.0 196
1922 13 52 Antonio Medina Carreño ••••••• 5 agosto 1901•.••. Román ••••• Vicenta ••••• fuenteguinaldo •••• Salamanca. Exclusión tell1poral •.•. • » 86 4.° 4.° ],0 196
1922 II 56 Julio Pereda Mwga .••••••••••• 4 abrilllJ(H ..... ~ngel ...... Isabel ...... Baracaldo ......... Vizcaya •.• F.xceptuado .. . ..•..• 89 2.° • ~ » ,. •
1922 52 57 Angel de la Vega Oarra••••••.•• 16 febrero 19m .... Angel ...... Cousuelo~••• Madrid • lIIl ••• It ••••• Madnd •••. Exclusión temporal .••. » » 86 4.° 4.° 1.0 197
I
Junta Consular de reclutamiento en Burdeos
-~
Padrón resultante de las revisiones del año 1923, formado en cumplimiento del! artículo 123 de la ley y 188 del Reglamento.
BtU"lleos J5 de julio de 1923,-El Cónsul de España, Presidente, Rafael de Ca$ares GiL-El $eqetario, Luis Ruiz. (De la Gaoeta)
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D. O. D:/1m. 279 22 de noviembre dd923 643
(contmuara)
20 de noviembre de 1923.
S8Cd6n de Infunterln
VACANTES
Circular. Para cubrir una vacante de ca.bo que
eXliste en la Brii'w Di~iplina.ria de Melilla, los
jefes de los -cuerpos y dependenci!ll1l del arma. ex-
pLors.rán la wlunta.d de los suyoe ~tiv08. que
deeeen puar a. dicha. unidad, q,uienea lo lolicitad.n
con ur¡oencia de esta Seooioo.,. debiendo reunir loa
solicitantes 1u oondd.c.tones señaladas en la real
orden circular de 4 de octubre de 1917 (O. L. nú-
mero 204).
el Oenertl encar¡ado del de.pacho,
Lum BB:RMl7Dll'oZ. DB CASI'RO y TOlfiS
El. Jefe 4. lA Seecl6n,
Ambrosio PefJóo
EXOOlO. Señores...
•••••••
SoldadQ, Juan Garc1'a. Brau, del cuarto regimicnt'l de
Za.padores Minadores..
Otro, Vicente Garrote Paf>tor, del mi~.
Otro, Casimiro Ibero Baixe.raos, del mismo.
caoo, Ignac1'O ·Marin Carrillo, del r<.gimientc> Vitoria. 28.
Soldado, Gabriel RamIrez Ojeda, del regimient{) ArtiHe-
ría d:.' ceuta..
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE MELILLA NUM. 2
Para los'Tabores de Infantería
Cor~ta, José Amarillas Sáncbez, del batall6n cazado-
res Barbastro, 4.
Otro, Alejandro Baena. Martinez, de.! mI:smo.
otrp, Jpsé Fandiño Fam1,iño, del regimienw InfantST1a
Isabel la Católica, 54-
Soldado, José Villar Roble<k>, del de ValE'I1Cia, 23.
Otro, Emilio Rivez Blasco, del de San Fernando, 11.
Otro, ·Mauricio Sáiz Martíl[lez, del ni:smo.
Otro, Antoni(> Herranz Stgnvia, del m:ismQ.
Otro, Jalé Frías Iborra, del ~ Ceriñola, 4t4.
otro, Plablo Burgos González, del de Vad Ras, ro.
Otro, Tomás L5pez Jiménez, del de Guipüzma, 53.
Otro, Ma.nuel Madruga Ine6gnito, del de Isabel la Cat6-
ooa, 54.
Otro, José El=pi.na:;a Martíooz, del d.e Melilla., 59.
Otro, Vicente Galé Ca.bre.ra, del de Afriea, 68.
otr(', Angel Gil ~l, del de Serrallo, 69.
Otr<l, JpSé Figuerola. P1, del bata110n Q¡,za,!k>res BlU'-
bastr<l, 4,.
Otro, .Manuel Villarejo Garcla., del mismo.
Otro, Man,uel Lon Mercadel, del mismo.
Otro, Juan Viaf'la La¡pefla, de la Comandiancia de In-
.genieroe &e Melllle.
Ollro, JC'6é Pallarés Carmona, de la misma.
Otro, PHir<> Gudjarro Salcedo, de la Coma.nda.ncia de
ll.tendencia de Melilla.
Otro, Constant\:no Magr~ Sánchez, del :re'gimiento Ar--
tilleda Melilla.
Otro, Ricardo Gómez Huerta.~, de la Comandancia de
IngE'n1eros d,e Melilla.
Otro, An1Pnio Puigr0d6n Marco, del batallón Caza&res
B&.Tbastr<l, 4.
Otro, Avelino L&pez .M('ntes, del regimiento Intantet1a
Cerif'loIa, 42-
Otro, JOf;{é Borregp de Ana., del de San Fernanoo, 11.
Otro, AntQIlio Mu1'1Oz El!as, del de Melilla,59.
Para el Tabor de Caballer'ía
S1:I1dado, MaTh\lIel de Toro Páez, ~l Dep6sito de Recr1a.
y Doma de la. lP~ ZC'na pecuaria.
Otro, José Gon:zález Rey, del regimiento Cazadores Al-
.:;ántara, 14.
Otro, Melchor Andrés Lloréns, de la quinta Com.\l1·
c}¡ancia de Inte.nd.en&a.
Negociado de asuntos de Marruecos
PETICIONES DE DESTINOS
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGE;'lAS
DE TETUAN NUM. 1
Para los iTabo:res de Infmteña
Soldadí', Santiago C&nals Galia.no, del batal16n C:\z&10-
res Barbastro, ~
Otro, Isidf:>ro T('ronl?P Hurtado, del mismo.
Otro, Ramón 'n:Iro '.Mart1n, ~l mismo.
Otro, Valentl!n 'l)ejera Vez, del de Figuerss, 6.
Otro, L'udS! Coses Oliver, del de Ara1Piles, 9.
Otro, AgU)lUnI Pujol Gila.bert\ del mismo.
Otro, Juan 056 Roger, del m:smo.
Otro, Frut:tuC'So MarJal Mir. del mism:>.
Otro, Sabas J:uárez Ortega~ cllE'1. mismo.
Otro, Abe! Martr.nez L6Wz, del mismo..
Otro, Franc'isct:l BerIlo6l Aledo, del mi!UOO.
Otro, Va.lenjjn Carreno Macl:as, del mismo.
Otro, José Sooz Moya, del mismo.
Otro, .M'iguel Alvarez Ouevas, del de Segorbe, 12.
Otn>, LinP Be~'j.o Gómez, del regimiento Infanterfa.
Ceuia., 60.
Otro, Vicemte Garc:La Plá, del de Serrallo, 69.
Otr<l, Raf&'l Segura Cuadrlltio, del mlsmo.
Otro, Juli(¡ Ulpez Fernández, del ~;smo.
Otro, Lu.hs Mw.::fss Btlnachero, del de San Fernando, 11-
otro, José IWQr\tguez <1el ·Castillo, del milsano.
Otro, Fra~i9C(' Rqmero dé Diq;, del mismo.
Otro, Caledonio Martl:nez Rmrlguez, del de Covadon-
ga, 4~ .
Otro, Eloy Castafio Teruelo, del ~ Isa.be'1 la Od.tGll.
ea. 154.
oUro, Geraroo Torradp Rfos¡, del m1smo.
08;00, CI81udlo Rres, Tortaja.da, del de Palma¡, 61.
Cometa, Antxmi.q Fernández Valle, del ·mis.mo.
Soldado, Bra'u:1io Mariscal Mateo, del de Afrlctl., 68.
Otro, José Evta ValdéS. del mismo.
Otro, Luis Garrido ,Moreno, del mismo.
Otro, JUIll.l1I Gongoz.a Montero, del mismo.
Otm José Mufl.oz Sánchez, d~'l miamo.
Otr<l, Pedro V,,'la,rQe Valadés, del milImP.
Obro, José L6¡>ez Goma.rl, delmiam;).
Otro, Pruden'CM Alvarez GaNl:a, del. de Bada;oz, 78.
Ca.bo, Delf1n Vázqu¡ez A.lonsp, del de Ta¡rragonll., 78.
Para el Tabor de Caba1lerfa
&ldado1 TarnM ~a.z Suarcla., del 11.0 re¡¡;l..nJI.ento d& Al'·tille:I'la ligera.
OtI'C\, Ew:que An~a.de Soiza., del mierr»:l.
Otro, Antonio Mutloz 8a.u'ded.a. del nitsmo.
Otro, Sa.lvador Llqp1s Sanjuán, d,,'l 4..0 regimdento d'~ Zl\.
padores Minadores.
Otro; Darlo;; Plaza Rooa., del m.1.smo.
otro, !Dionisl.o Pascual Perel.etlegUJ1, Ql9l mismO.
Otro, p(-dro J'u.an Má.t'quez A1mlJI', del :rniF.IIm.
senor....
Circular. Se pubijoea la relacióu de c~es e indi-
viduos de tropa que tienen solieitado el pase a
prestar sus servicios a Jos distintos Grupos de
Fuerzas Regulares Indígena."!.
20 de noviembre de 1923.
De orden del Excmo. Sefior General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
~ente:
DISPOSICIONeJ
.. la~ ,. SeeeiODeII ele eñe~
• ... 1M 1leIMllldaeíu eentral.
• ••
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e1.1 SUIOlO de GIma 9 KarlDa
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Di-
:reeción general de la Deuda y Clases Pasivas lo
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los oompren-
didos en la unida relación que empieza con doña
Milagros Berenguer Zamorano y termina con doña
Guadalupe Sanz Guerrero, cuyo,s haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se expresa en
Qicha relación, mientras conserven. la aptitud le--
gal para el percibo.~
Lo que por orden del E:remo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para s.u conocimiento y demás efoc-
tos. Dios guarde a V. E. muchos años. MadriJ.
17 de noviembre de 1923.
El O~n~ral Sttr~tarlo.
- Luis G. Quinfas.
Exe:zno. Sr•••
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'cadA 9(A) .se lES transmite la pensión vacante por fallecí- i mero 2(4). La disfrutarán por partes iguales, y mano deducirse 'as ca.ntidades peI'Cibi<fus d~ la ~, I i
'mi~nt.o efe su ml!4re (lJfi& Luc.ta Carolina 2'.&maranQ J del tutor :00 que sean. menores; las hembras, en tan· fecha de 7 de abril de 1923. A
MMina, a quien le fué~ wr real OIl'den de 14 lro se conserven 60lteras ycon aptitui legal, D. Carlos, (E) La dlsfrutarán por ¡partes iguales ~entJ:a!'l no ,.
~ enero de 1902 (D. O. n1im. 10). La ¡percibirán por I cuyo haber (je guardia. civil de segunda es compatible. obtengan emplee) retrihu1do Ipor fondos pübl1COS' r acu" S
~ iguaJ.w en ta.nto se ~serven SO:tar:'as y eón ap~ Ihasta. el 10 de agosto de 1924, y D. Benigno hasta. el 28 mulándos.e la parte de la que ;p.ierd'a ~a aptitud le¡;a: para es
titwl J.ega.l, ooreciendQ la parte de la qoo 181 pierda él. de jujjp de 1927 en que, respectivamente. cumplirán el percibo en las que \48, ronserven, sin neeesidB.d de
favor de la que la oonserve, mn necESidad de nueva 'tl~- loo veintieuatrP a.ftal de edad,~an~ si obtienen nueva daclaraci6n. ~
'CIaraci6~. ~p'1eo re4iblÚlio por fondos p11blioos, bien entendi&:i (F) D:cha pensión la percibirá en tanto C?nserve SU .
. (B) . Se les tra.n.smite la pensión vacante por f;iIe- que si aJguno d2 los huérfanos muere o pierde la ap- actual!. estado civil y 00 obteng'8. empleo retribu!dP por
.pimiento de su madre dOOa Jooefa Marcos EsguPta, a titud legal para el percibo, su ¡parte acrecerá las de Jos fanrlps ptl.b':icos. Ha acreditado que no le qu~ d.e:t'&-
quien le tué oIIlrgma. en 8 ~ Octnbre de 1920 l:Dwllo que ':a conserven, sin necec>idad' d& nueva declars<Mn. cho e. pens'16n ¡por su espooo. .
Ol-'wrAl nOm. 229}. La percibirán por partes igual";; t'fl (1) 'IPta1 de 9.a pensión. legada por el ca.usante y. (G) Dicha pensión la percibirá mientras se COnse1"-
taD't,o se oon'>el'VeJ1 dteras y en aptitud legal, y acre- oonced:ida. por :reales 6rdenes de 22 de junio de 1891 ve soltera y no obtenga empleo retribuido por fondos
ciando Il/I, parte de la que la pierd$ & favor de iA que la y 20 de febrero de 1897 a la intt:resada, hijas y ente- pllbl1COSo.
conferve, sin necesidad de nueva dec1&raci6n. nado, y que d:i.sfrutará Integra desde la fecha que se Ma.drid 17 de noviembre d!e 1923.-EI General
(e) Se les transmite la. pensión. vacante por faUa:l- indica., que es lIa siguiente a la d'efuné6Do de su !lija. tario, Luis G.• 9U~'n~Cl-?'
.mi('l)t~ de su madre dOfia Maria Gare1& Goiriz, a. quien dOfia Maria de la 0>~pci6n, dlUma copart~dpe dE' LR
.!~ fUlé en 10 ~ ~tieulbre d~ l~ (D. O. n*" ~~ ~ ~a. ~6n:; b1~ en~ que hA1n'á.n qfl
. o
Pu1l6. Pecha en que r
Aaioridad Pamt· EstlIdo aaa1 lI.eJa o Real-ento. debe empezar el Delegación Resldencla ~
qlHllla MOURES teaco (011I , clTll I!MPU!OS que le la abono de Hacienda de 101 Interesados n
- CICIIIOtde 11M de la penllón de la provincia g
emudod ...1a1aaadoa 101 de las ,nolllbrea de 101 cauantea en que le les
=-==-'"
7:: :
lJ~ eMIIIIJItea bll&fanu le la Ilplku consigna el pago Pueblo Provlllcla :PtM. Cts. Dla Mes Afta
. '--- --- 1- --- - -- -
'Cludad RQI ••••I~·~~.::=rer=~~~1Hn~rfaJlas Solteras .1 Comte.. D. Pedro AlcáDtara Beren. 0lI " sepbre.. CIudad Real. ... Ciudad Real. ......... Ciud.d Real•• (Alper Ballester .................... 1.125 Moateplo MWtar ••••• 1923
VaIencI.a /" I'dicicIad Na_ Marcos ••. '1 Idem Idem. •••• Capltú, D. Cristóbal N.varro lllsa • 625 Ol Idem................ 22 Junio ... 1923 Valencia••••.••. Valencia ••••••• , •. , ... Valenci•.•.••• (B), ........ »MagdaI_ Na9llTO Marcos .. .. •••
• " Ma:cedes Pazos Oarda.... "IIdem Idem...... (e)0rt:Dse " AJIIda Pazos OlIrda •••• •• •• ••• ,. Teniente, D. R.amó. Palos 151••••••• 470 01 dem................. " enero •• 1922 Orense ......... Orense ............... Orense.......
. , . ......... D. Carlos Pazos Oarcla ......... H~ñanos
. " BeaIpJ Pazos Oarda.••••• " .
Pag.· Dlrecciór¡ I
MadrId......... D: LuclJa Aria Noriega ........ Viuda .... » Comte., D. I.eopoldo Lqana Morales 1.125 011 de:m." ••••••• , ........ 7 abrll ... 1923 ~eneJal db la .Madrid ••••••••.••...• M.drld ....... (O)se:uP:sI~as .~: \1......- ..........."d.'."
, ft~~
..-..,
¡¡tem............ »e::-~~.~~~~~Idem2."ld ldem..... AU~rez,D. 'fíoy Pasamonte M1IIIoz .. 400 0lI 22lalio 2ll1l1. ......... 25 .gosto • 1912 Idem ........... Idem ................ · Idem ......... (E)
"Arr:acIia Modesp Pasamonte
. . Casas......': .............. Idem ..... Idem..... . OOI22J~l~~~·.~·.:~1VaI1adólid••••••1» Maria dd ee.Slldo L6pez Ro-, Hn~rfaDa. Vind. :":f;omte•• D. MUllel L6pez Oonzilu. 1.150 17 jullo .• , 191~ Valladolld .•..•. Valladolld .••.•••••• ,. Valladolld .... (1')I drfguez .. ••••• .... •...... ·1 (OlCórdolla ....... »Oaadalape SUz Oaerrero .... 11dem..... Soltera ... ;Otro. D. I'emando Saaz Oaráa...... 1.125 CJO¡I22 ¡DUo 1891........ "11 8 mayo ... 1923 Córdoba•••••••. Córcloba............. • Córdoba •••••
I~
i
Exemo. Sr.: Por la Presicle.ncla de este Conse-l :tonn.a qué ae expresa. en dicha relación, mi-entr1l.8 I se lugar a 18, aplici.clón de los preceptos lega.les
jo Supremo ae dice con esta fee~a a la J?ir~ción conserven la aptitud. ~e~~ para !'ll perci~o, y al sobre reit;OOg1XlS se lleven a ef.ecto las l(q';l~da.cionesl·~
~eral de la Deuda y Clases Pa$.vas lo siguiente: lbs padree en eoparticipamon y sm necealdad de :.v deducClOnes oportunaa, debIendo tamblen tener-
<Este Consejo Supremo, en virtud de las f.a.cul- nuevo señalamiento a favor del que sobreviva; ade-l se en cuenta lo que prescribe la real 'Orden de·
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, más, determinándose por la regla tercera de la 30 de julio de 1923 (D. O. núm. 166).
ha~o tienen de~ho a pensión.¡ con carác- real orden de 30 de sepUiembre de 1922 (D. O. nú· Lo que de orden del señor Presidente IlUlJ1.ifies-
ter proVisional y con obligación de :reiIJJtegrar al mero 221). que los Cuerpos deben ser reintegrados to a V. E. para su conocimienlto, el de los inte-
Estado las can~ pemibidas; si los ca.usantes de las cantidades que hubiesen anticipado con las resados, Cuerpos o unidades a que pertenedan los
apareciesen o se ~reditase su existencia sea cual· pensioneG que se declaren, se oonsigna :la situación causantes, y demás efectos. Di~8 guarde So V. E.
quiem. el lugar en que residan, Ioo. comp:re.ndidos de desaparecidos de los ca.usantes y se .comuni.ca. muchos años. Madr:bd 15 de. novIembre de 1923.
en b. lJllikIa :relaeión,. que empieza oon. Dolo:res Pue- a los jefes de los Cuerpos la d~laración de estás El Oenera! SecretarIo,
yo Gamuza y wim.ina con SoIMad Garcia Sego- pe.ooiones. conforme a la real orden de 20 de fe- Luis G. Quintas.
via etQQJ haberes paBivoo se lee. satisfarán en la h:rero último (D. O. núm. 40), para que si hubi&- E.mr:oo. Sr...
"'11•• .......
~ ~. oo ..., Paren. PaIll6a: Pecaaen que ~ idebe ÓII'~ ClIerpo lllllllldad uaal leya o ~1xJe . ¡lebe empeur el Dele¡aclón ResIdencia
mieIdo.. abilltJ:,- NOMBIU'S teseoCOD • que CLASES q_ese.lelI . abono de HacIenda de delo.lntereudOl ireudoI,. ... dr los 1a............0!I los I~_-' 1 COIIcede qllt de 11. pel1.IÓll la provinciaen. g.~ ,,::,,:0,'" .....~=an O!I 11101l1bresdelollCAllUDte ql,le se le. con-II=======:::; ..
tqllfepftlr.dill eal1llldlte C8IlW1ta 1....... .IsapIku .1, .1 sl¡na el pa¡o I 111m~ Plu. ,....... fa Mes Alto Pueblo Provincia:
--1 - ...:-
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Navarra Estella (Chapltel, 2) Navarra ..
Cá.ceres Hervfls... .. ••.. . .. Ctceres ..
Badajoz S. Vicente de Alcántara Badajoz .
Córdoba Córdoba Córdoba ..
SevllIa.. • .. .. Sol, 63 " Sevl1la ·•
Córdoba....... Bélmez Córdoba ..
¡Santander Obre¡ón............. Santander ..
lla¡osto .11922\Vizcaya Erandio Vizcaya ..
'Bur¡os BarbadllIo del MercadO Burgos .
·IA 11 JCastellanos de Zapar'¡Aiiva ! diel v ..
Pa¡.· DIreCciÓn! I
te::J:1ydtl~~ Méndez Alvaro, 83 •••• Madrid •••••••
•e. Pulvall ..
[dem IIMadrid /rdem .
:au..mlllD.-T.lLLIlIII DE. DIIPa!I'1'O • LA GtJ-.U
_Mtla¡a IITorre del Mar 1MálAga ..
fI
50
50
38 lidio IIllO }':19 ltn10.1911J Ro O. OlIerra00 20 Idlro. I~ (D. O.,a6aL. •••••••••••••
MIdrld 15 de noYiembn: de 1'1l3.-El Oeneral Sectetario/ l.s11s a. Quinta
NaftlTA ••••••••IDokns l'Wyo Oam1Iza IVhIda •••• Africa, 68 ; .. Satgento,Pedro Vargas Escobar
....._ fEstdla-. PIIrrll OoIIziIez·········I............ Id Cab U-'_". ....- "'-_l.'-"='~ : Tc.asa Cbn:fa Paalejo r>Q&"" ••• eIII. O, nuuuw O '-UI ~..
BadajoE .. ~ f=s:~~~~~~::::::lldem Idem ~~~~~~.~~~~.~~:
CtJ¡rdClba •••••• 'IR.-io CátaIiD SlUadlez••••••••¡Madre Idem....... ••• Comela, Andr&s f'ernf.ndez~talin....................... 364
" ,_ { eI 01IZ Rosa. ••• Id Soldad l' J L ,,-- D "
;:>C'I' PariIiald6Il Romero Herren .--.""... em....... o .• OSe ""IU om .....
~ ••••••• 1Nad.imto e-no MartiD •••••• ,.Madre ••• MdlIla, 59•••••• Otro, Agnltfn Ort\z Casallo ••• 340
Samada" f~=.~~CaJ6~:::::::IPadres Idem Otro 2,', 1~ López Obrer6n.. 328
V'm:t •••••••• fJlaud~ Adul••••••••••1Idem. •••• San Pernllldo, n Otro 1:'. Dionlslo Marcalda1"'1 340
ya J-J~ jaJabcea •••••• \ reqDI%lU' .
B ••••••••• /ADgd JI Pella••••••••••• ·IIdem••••• P. Ro L MeIIlIa. 21 Herrador 3.', SlIyerio Mara1lóDll.OIIO
lIrgo!I ,. Oaspua Hens Hens... •••••••• Heras .
,
"-----H--- o......... 1M .._. Id . ISoldado 2.',Te6filo Callej. Hol'jI 0801 miAvna... .....~. "' ez •••• • e. •• em. ••• .. •• ..·l pera....... . ....,
Madrid l=-c:.:.T~::::::::JPadres Idem l0lro, Pedro de Toro Clle'fas.. 1.0801 00
ldes. •••••••••• IJavier Artmioo~ ·······lldem•••••ec:~f~,¡::tOtro.Joaquín Arcediano Cara· 3281 50
,a_ <:anaad Cbn:fa •••••••••• 1 "n. cuel .
~ .. "... "'......... ..
1IaIIllati&n2 0IIn:fa........... IdeJa Comp.- de Mar Marinero 2." J~ Ontlmez 653 18
ltLiI.aga !l::2:Cbn:fa SegoYIa··· .. ····1 { de MeIIIla•••• \ Oarda •.. I1 I
